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ÖN SÖZ 
Köklü bir geçmişe sahip olan ulusları.n kendi ne özgü yaşam 
bi çi ml eri vardır. Türk toplumu da eski ça~l ardan beri kendi ne özgü 
yaşam bi çi mi i 1 e fiziksel çevresi ni oluşturarak, di ~er topl uml ara 
göre farklılıklar ort~ya koymuştur. Fiziksel çevrede oluşturulan 
meydanl ar, yollar,· cami 1 er, evl er, kahvehane} er, kervansarayl ar, 
bahçeler, çeşmeler, medreseler vb. yapı lar, di~er ulusların 
yapı l·arı ndan bir çok yönl erden farklı lıklar ar:zeder·l er. 
Türk insanının yaşam biçimine, yöreleri n iklim şartlarına, 
kolay saglanabi len malzeme kay~aklarına dayanarak: oluşturulan 
ll gel ene~\sel evl er"; geçmişle-gel ece~i bi rbi f"i ne bağlayan bir köprü 
görevi yaparlar. •'Geleneksel Türk Evleri" olarak isimlendi.rdi~imiz 
evlerin yapılışlarında yöresel bazı farklılıklar görülse de, 
mek~nların işlevleri, mek§nların organizasyonu, malzeme ve yapı m 
t e k n i g i yönü n d e n b e n zer d i ı~ 1 er· . 
Yeşilyurt eski kentsel dokusunu büyük ölçüde koruyan bir 
i lçemizdir. İlçede nüfus artış oranının düşük olması ve yöre 
ha 1 l< ı n ı n g e 1 e n e k s e 1 ma 1 z e m e 1 e r 1 e y a p ı 1 a n e v 1 er i n , y e n i ma 1 z e m e 1 e r 1 e 
yapı 1 an evl erden daha sa~lı klı ol du~una i nanmal arı, eski dokunun 
korunmasında ·etkili' olmuştur; ancak yeterli koruyucu önlemler 
al ı nmadı ~ı için malzemelerin omur profillerinden kaybetmeye 
b a ş 1 a ma s ı , . s o s ya 1 v e e k o n o m i k l< o ş u 1 1 a r da k i d e ğ i ş i k 1 i k , y a k ı n b i r 
gelecekte Yeşilyurt'ta mevcut dot<unun değişmesi ne sebep olacaktır. 
Ul~sların ça~daş düzeye ulaşmasına katkıda bulunan kültür de~erler1 
i n s a n 1 a ,~ 1 a b i r 1 i k t e k or u nma 1 ı d ı r . A n c a k , b u ş e k i 1 d e ya p ı 1 a n k or· u ma 
başarılı ol ur. 
Yeşi lyurt•ta daha önce. benzer bir araştırmanın yapılmamış 
ol ması, konunun önemi ni bi J"az daha arttırmaktadır·. Bu araşt ı rmaml a, 
Yeşi 1 yurt' un yöresel mi mar i örneklemesi ni yaparak; geleneksel 
evleri tanıtmayı, bunları korumanı n gere~<l i 1 i ği ni ve korumada 
uygulanacak yöntemleri göstermeye çalıştım. Ayrıca, dileğim bu 
çalışmanın başka araşt ı rmacı 1 ar i çi n yararlı ol ması dır". 
Araştırma süresince yardımlarını esirgemeyen 
danı şmanım Sayın Doç. Dr. Mehmet KÜLAHÇI'ya, evlerinde 
imkanı veren ev sahipleri ne, Yeşilyurt'un mülki ve 
yöneti ci 1 eri ne ve yardımları nı gördü~üm herl<ese 
t eşe~d<ür 1 er i mi sunar ı m. 
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Yeşilyurt ilçesi, Malatya kent mer.kezinin güneybatısında ve 9 
km. uzaklıktadı r. Yeşi 1 yurt• ta i 1 k yerleşimi n, M. S. 395-659 yı 11 arı 
arası nda Bi zanslıl ar tarafı ndan yapıldı~· saptanmı ştt r. Türkleri n 
yerleşimi ise 1378-1399 tarihleri arasında Dulkadiro~lu Beyli~i 
döneminde veya 1516'dan sonra Osmanlt İmparatorlu~u döneminde 
ol muştur .. İ 1 çeni n nüfusu, 1985 Genel Nüfus Sayt mı na göre 7398' dir. 
Yeşi 1 yurt' ta kırsal ekonomi hakimdir. Bundan dolayı nüfusun ço~un­
lu~u tarım, hayvancılık ve dokuma alanlarında çalışmaktadtr. Tarım 
alanlart, yerleşim alanlart ile içiçedir. Tabiat oldukça güzel ve 
tabii zenginliklerle doludur. · 
Köklü bir geçmişe sahip olan ulusların kendi~e özgü yaşam 
bi çi m1 eri vardır. Türk ulusu da eski ça~l ardan beri kendi ne özgü 
yaşam bi çi mi i 1 e fiziksel çevresi ni oluşturarak, di ~er top1 uml ara 
göre farkl t 1 ı klar ortaya koymuştur. Fiziksel çevrede oluşturulan 
meydanl ar, yollar, cami 1 er, evl er, kahvehane) er, kervansarayl ar, 
bahçeler, çeşmeler, medreseler di~er toplumların yapılarından bir 
çok yönl erden farklı lıklar arz ederler. 
Mi mar lı k, rnekanizmal ar deği 1, 
tekni·k ve insan olmak üzere iki 
nedenle mi mar i, DOl~A bi 1 i ml er i yle, 
den oluşmaktadır. 
organi zma1 ar üretir. Mimarlık, 
temel ö~eden meydana gel ir. Bu 
KURAMSAL bil i ml erin birleşmesi n-
Yeşi l.yurt, eski kentsel dokusunu büyük ölçüde koruyan az 
sayıdaki şehirlerimizden biridir. Caddeve sokaklar yaya ulaşımına 
göre düzenlendi~inden oldukça dardır. Evlerin ço~unlu~u geleneksel 
mal zeme1 erl e yapılmış ol up, yeni mal zemel erl e yapı 1 an ev sayı sı 
azdır. Türki ye' de, Yeşi 1 yurt gibi 11 Geleneksel Türk Evi" olarak 
isimlendirdi~imiz evlere sahip yerleşim•merkezleri çoktur. 
Yeşi 1 yurt evleri, .. Geleneksel Türk Evleri ll gibi i ki kat lı dır. 
Zemin ka~, dükk~n, ahtr, depo, yaşama mek~nt; esas kat ise, yaşama 
m e" k a n ı i ş ı e v 1 e r i n i g ör ür 1 e r • Ye ş i 1 yu r t e v 1 e r i n d e üç ç e ş i t p 1 a n t i p i 
uygulanmıştır. 
-Dı ş safalt pl ~n tipi, 
- iç s of a 1 ı p 1 an t i p i , 
-Orta sofalı plan tipi. 
Sofa, Yeşilyurt evlerinin en önemli bir ö~esidir. Burada, 
ot urul ur, di nl eni 1 ir, e~l eni 1 ir, yat ı 1 ır ve di ~er mekanl ara 
geçi 1 ir. Evleri n avl uya bakan kısmı na dı ş sefa (çardak) yapı 1 arak, 
tabialtan kopulmamıştır. Çatıların özellikle güney cephesi açıktır. 
Burada sebze-meyve kurutul makta, kışlık yiyecek maddesi saklanmakta 
ve çamaşır seri lmektedir. 
Yeşi 1 yurt evleri nde geleneksel malzeme ol ar ak, 
ahşap kull anıl mıştır. Evleri n temel i taş, zemin 
(bazı evlerde kerpi ç), di ~er kal ı n duvarlar kerpi ç, 
ise kerpiç dolgu ve ba~dadi tekni~indedir. Döşeme, 
ve çatı strüktürü.ahşap malzemeden yapılmıştır. 
III 
taş, kerpi ç ve 
k at d u var ı. t aş 
ince duvarlar 
tavan~ do~rama 
Yeşi 1 yurt evleri, yöresel mimari özellikleri bakımı ndan, 
•ı Ge 1 e n e k s e 1 T ü r k E v 'i " n i n b i r ç o k öz e 1 1 i k 1 e r i n e s a h i p t i r ; a n c a k 
yÖresel bazı farklı 1 aşmalar mevcuttur. Geleneksel · evl er, inşa 
edi 1 dikleri çağı n gereksi ni ml eri ni karş-ı 1 ayacak şeki 1 de yapıldı kl a-
r·ı ndan günümüzün koşulları na uygun değildir. O hal de, eski evl er 
i çi n i ki seçenek vardır: Yıkıp yeni si ni yapmak veya çeşit 1 i onar ı m-
1 ar yapı 1 arak sağlıklı yaşam koşulları na kavuşturmak. 
Eski evlerin:! 
-01kemi~deki konut açığının % 30'nu aşması, 
-Kültürümüzün bir öğesi olarak çağdaş kül türü ·yakal amamı za 
katkıda bulunması, 
- İ n s a n 1 a r ı n b'e t o n k u t u 1 a r i çe r i s i n e h a p i s e d i 1 m e.l e r i n e e n g e 1 
olması, 
-i nsan ı n doğayla i ç-i çe yaşaması nı sağl arnası, 
-Gel ene.<sel malzemenin yeterli mi ktarda bulunması ve 
-Yapı m tekniği ni n kol ay. ol ması gibi özellikleri, i kinci yol un 
i zl enrrıesi ni gerektirmektedir. 
Gelişmiş devletlerin uyguladığı yöntemleri örnek alarak, 
Yeşi 1 yurt ve di ğer kent 1 er· i n eski evleri korunmal ıdır. Bunun i çi n, 
hal k eğit i 1 mel i, parasal kredi kol aylıkları sağlanma lı ve yör·e 
ekonomisi desteklenme) i dir. Yoksa, insanı dikkate almayan "Sit" 
karar·ı ve .. Koruma imar· Planlarıli başarılı olamayacaktır. 
Malat~a-Yeşilyurt'un yöresel mimari örneklemesini yapmayı 
amaçlayan bu çal ışma, üç bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde Yeşilyurt'un tarihi, buraya yerleşirnin 
rıe::denl eri, araştırmanın problemi ve arnaçı incel enmi ştir. 
ikinci bölümde araştırmanın evreninden örneklemin elde 
edi 1 mesi, veri 1 er·i n çözümü ve değerlendi ri 1 mesi veri 1 miştir·. 
OçüncQ bölümde Yeşilyurt'ta hanehalklarını ri maddi olanakları, 
konfor durumu, Yeşilyurt Evlerinin plan tipleri, örrıel\ olar~aı~ 
s e ç i 1 e n e v 1 e r· i n r ö J e v e 1 e r i n i n ç i 2 i 1 m e s i , Ye ş i 1 y ur· t E v 1 e r i n d e 
uygulanmış p1in tiplerinin bölgesi ve Türkiye içindeki yeri, 
geleneksel evlerde onarım gerekliliği, Yeşilyurt Evlerinin çeşitli 
öğeleri açısından değerlendirilmesi ve öneriler verilmiştir. 
SUMMARY 
Yeşilyurt district is at the southwest of Malatya and 9 km. 
away to the city center. It is assumed that the first resi~ents of· 
the town were Byzantiums during 395-659 A.C. It is thought that the 
Turks were sett 1 ed down here during Dul kadi_ro~l u Beyl i ~i era 
between 1378 and 1399 or during Ottoman Empire era after 1516. The 
population according to the 1985 cencus is 7398. Rural economy 
domi nates i n Yeşi 1 yurt. Therefore, most of the resi dents work i n 
agriculture, animal husbandry and textile fields. Agriculture and 
residential areas are located into each other. The nature is 
extremel y beauti ful and full of natural weal th. 
The nations, which have rooted past,have their own 1 i fe style. 
Turkish people also created their own life style which 
distinguishes them from other nations, by forming .their own 
physi cal envi ronment. The squares, roads, mosques, houses, cafe 
houses, caravanserai s, gardens, fountai ns and medreses establ i shed 
i n the physi cal envi ronment di ffer from the c onstructi ons of 
other nations in many aspects. 
Architecture produces organisms not mechanism. It consists of 
two basic elements: technology and human. Therefore, architecture 
isa composition of THEORETlCAL and NATURAL sciences. 
Yeşilyurt is one of few ci ties that protect their 
t i s s u e. S i n c e ma i ·n r o a d s a n d\ s t r e et s w er e or g a n i z e d 
pedestrians,. they are quite narrow. Most of the houses were 
wi th traditional materi als. There are a few houses that were 
wi th new materi als. There are many residential centres 
Yeşilyurt that has Traditional TurkishHousesin Turkey. 
urban 
for 
bu i 1 t 
bu i 1 t 
1 i ke 
Yeşi 1 yurt houses are dubl ex as other Tradi ti onal Turkish 
Houses. Ground fl oor i s used as shop, stab1 e, warehouse and 1 i vi ng 
place, and first floor is usedas 1 iving place.Three types of plans 
areusedin Yeşilyurt Houses: 
- Outer sofa.plan type, 
- I nner sefa plan type, 
- Central sofa plan type. 
Sofa is one of the most important element of Yeşilyurt houses. 
It i s used to sit, to sl eep, to rel ax and to amuse, and connected 
to other pl aces. It i s not 1 et away from the natur~ by bui 1 di ng a 
pergola at the part that looks at the sofa. Especially the south 
front of roofs is open. In this part, vegetables and fruits are 
dr· i ed , food for wi nter i s stored and washi ngs are hanged to dry. 
In Yeşi 1yurt houses, stone, kerpiç (sun-dried, mixture of 
straw, water and cl ay) and wood were used as tradi ti anal materi al s. 
The foundation is made of stone. In the walls of ground floor 
st one, and kerpi ç i n some houses, o.ıas used. I n thi ek wall s, the 
mixture of kerpiç and o.ıood o.ıere used. Flor, cei ling and roof 
structure are made of o.ıood. 
V 
Yeşilyurt houses have mahy features of traditional Turkish 
houses wi th same 1 ocal di fferences. Si nce tradi ti ona1 houses wer·e 
bui 1 t according to the needs of the time, they are not convi ni erıt 
f or t oda y ' s c o n d i t i o n s . T h e r· e f or e , t h er e a r e t w o c h o i s e s f or 
t r· a d i t i o n a 1 h o u s e s : t o ·d e m o 1 i s h a n d b u i 1 d a g a i :n or t o r e s t or e a n d 
put themin good conditi ons to 1 i ve. 
Because of the o1d houses: 
-Exceed %30 of resi denti al defi ci t i n Turkey, 
-Provide the contemporary culture as element of our culture, 
-Prevent human beings not to be confined into the concrete 
bl ocks, 
-Provide human beirıgs to 1 i ve together with the nqture, 
- C o n t a i n e n o u g t r a d i t i o n a·l ma t er i a 1 s a n d 
-Construction techni ques are easy, 
it i s essnti al to trace the second choi se. 
The features such as 1 iving with the nature, having had 
sufficient traditional construction materials, and very easy 
bui lding techni es make it inevitable to trace the second way~ 
The ol d houses i n Yeşi 1 yurt and other ci ti es should be 
protected by taking into account the restarali on methods 
implemented in developed countries. To do this, the people must be 
i nformed, financi al faci 1 i ti es must be provi ded and i mproved, and 
1ocal economy must be supported. Otherwise protection regulations 
whi ch do not consider humarı beings wi 11 not succeed. 
This research which aimed at taking suburbian archi tectural 
samp1 ing of Yei 1yurt-Ma1atya, composed of three sections. 
In the first section, history of Yeşilyurt, reasonsof settling 
douın here, pr·obl em and the ai m of the research, are studi ed. 
I n the second sect i on, how the samp1 ing of the research i s 
faurıd from the population, analysis and eva1uation of the data, are 
gi ven. 
In the third section, goods and comforts of the househo1d of 
Yeşilyurt, plan types of Yeşilyurt Houses, drawings of.reliefs of 
the houses which are taken as examples, the place of plan types 
which are appl i ed in Yeşilyurt Housesin theregion and in Turkey, 
rıecessity of restaration in traditional houses, evaluation of 
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1. DÜNDEN BUGÜNE YEŞilYURT 
Yeşilyurt'ta geniş çaplı bir arkeo1ojik· araştırma 
yapı 1 mamı ştır. i 1 çe yakınları nda yapay kal e ( höyük) ve di ~er bazı 
semtlerdeki yOzey buluntularının (küp kırıkları, havuz, fırin ve 
di f}er bazı ev eşyaları) incelenmesi yle, i 1 çeye i 1 k yerleşimi n M. S. 
3$5-659 yı 11 ar·ı arası nda Bi zanslıl ar tarafı ndan yapı1 dı ğı 
saptarımı ştır ( o~~z, 1985, ss. 124-130). 
1516 yılından önceki "Yeşilyurt" hakkında herhangi bir bilgi 
m e v c u t. d e ğ i 1 d i r . 1 5 1 6 v e s o n r a k i y ı 1 J a r a a i t .. t a p u t e st: i 1 " k a y ı t 1 a r ı 
bulunmuştur -(Malatya ve Yeşilyurt Tapu Tescil Müdürlüğü tapu 
kayıtları). Kayıtlar da dikkate alındığında, İlçe halkının yerleşimi 
600 yı 1 öncesi ni geçmerrıektedi r. Buna göre Dul kadi roğl u Beyl i ği 
(1378-1399) tarihleri arasında; veya Osmanlı İmparat·orluğu döneminde 
1516' dan sonra ol muştur (Şentürk, 1985, s. 65). 
Yapılış tarihi bilinen (1753) ve hala hizmette olan en eski 
yapı 1975 yı lı nda restore edi 1 en Cami i Kebi r' dir' (Resi m: 2). 
Resi m: 2- Cami i Kebi r Giriş Cephesi. 
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· B·u·=-vad·i ye· yer 1-eşi·mde·-·J·+<·(i···~gÖr"·ÜŞ··.:ha·kci·-mdi·r: 
a. Harput-Hal ep yol u olarak bi·l·i nen güney-kuzey yolunun 
.. Yeşi 1 yurt' tan- geçmesi, buraya konakl ama. yeri yapı 1 ması nı 
gerektiriyordu;;····· Bu sebeple konaklama yerine bir han 
y·apt·t r·ı 1 ması·· uygun göriH·muşt ür .. (- YT k ı k Han). K er va ncı 1 ar dan 
ba21 ları hana yerleşip kalmışlar ve bur~daki yerleşi~• 
başl atmt-şl ardt r. 
b. Malatya, ·DuJkadiro~Ju Beyli~i hakimiyetine ·geçdikten sonra,' 
güneyde bulunan Türkmen oymakları yazbaş~arınd~, hayv~n1artnr 
otlatmaya getirip; bu sulu vadiyi be~enmişler, buradan t'ekrar 
göçmeyi p buradaki· yerleşik düzeni ol uşturmuşl ardır.·· 
İ l.çeni n i 1 k adı 11 Çs rmıkt ı" sonra "i smet Paşa" 1957 yı lı nda i se 
tlçe·olduktan sonra ismi de 11 Yeşi1yurt" olarak de~iştirilmiştir. 
Yeşi 1 yur·t' un 19 tane köyü vardt r. l<öy1 eri n lk-i tane-si 
belediyeliktir·. Malatya'ya yakın olmass, sosyal ve ekonomi-k 
nedenler le ·-göç oranr nı n-· yüksek ol ma·sı- nüfus art·t·ş orant nt n düşük· 
olmasına sebep olmaktadır (çizelge: 1). 
YILLAR iLÇE MERKEZi BUCAK VE KÖYLER 
1960 6.303 131. 56 a1 
1965 7.436 : 14/- .s 6 ol · 
1970 7.567 15i-772 1 
1975 7.454 ii/:~~;' 1980 7. o 4 o 
1985 7.398 . 231- 035\ 
Ç i z e 1 ge : 1 - D i ·E 1 9 6 O , 1 9 6 5 , 
Sa y ı .m 1 a r ı . 
1970, 1975, 1980,1985 Genel Nüfu·s 
2. SOSYAL ·DURUM VE E~ONOMiK YAPI 
2.1. Sosyal Durüm 
i 1 çe de ok-uma yazma or ant 1988 yı 1 1 ~onu it i bar ı i 1 e %90' a 
ulaşmışmışt1r. 1988-89 döneminde 22 adet mesleki, sosyal ve 
kültürel kurs düzenlenmiş; 407 kursiyer belge aJmıştJr (Halk E~itim 
Merkezi Müdürlü~ü Dokümant, 1989). İlçede bir lise, bir imam hatip 
lisesi, bir pratik sanat okulu, iki ortaokul, üç ilkokul bulunmakt.a 
ve e nd üst ri mes·ı ek 1 i ses i i nşaat ı da devam et me k t edi r • 1 -· 
içme suyu ve kanalizasyon şebekesi bugün için yeterlidir. 
Fakat, yollar taşıt ul aşı mı i çi n yeter) i des;)i 1 dir. 
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2. 2. Ekonomi k Yapı 
" Ye ş i 1 yurt ' u büyü t e n, ge 1 i ş t i re n; ç a 1 ı ş t ı k ç a i ş e b a ~jl a· nma ·s ı n ı ,-
bağlandı kça çalışması nı· ·bi 1 en hal kı ol du" (Sözü, 1967). Nüfusun 
çoğunluğunun köylerde-yaşaması (%52.81, Doğu ve Güneydoğu llleri 
arasından 21 i lde ekonominin tarıma dayanmasına neden olmuştur 
(TOBB, 1988). . 
Yeşi 1 yurt' un ekonomi si tarım, hayvancılık, teksti 1 sanayıı ne 
dayanmaktadır. Tar ı m ürün1 eri arası nda kiraz, kayı s.ı, "tahı 1 gi 11 er,. 
üzüm ve armut i 1 k sıradadır. Ki ra:z ve kayısı öneml i bir ihraç ürünü 
durumundadır. Büyükbaş· ve küçükbaş hayvan i 1 çeni n ihtiyacı nı­
karşı 1 adı ğı gibi, çevre merkez} ere de sevkedi 1 mektedi r (Çi :zel ge: 2) 
de hayvan sayıları görülmektedir. 
Koyun :23.927 
Kıl keçisi: 5.471 
Sığır 7. 1DO 
Çi zel ge: 2- Dİ E 1984 Genel Hayvan Sayı mı 
İşgücünün öneml i bir bölümü ter\st i 1 al anı nda istihdam ol anağt 
b u 1 an Ye ş i 1 yu r t 1 t a , ı 9 8 8 y ı 1 ı s o n u na gör e ı 5 .O d o 1 a yı n da d o k u ma 
atelye ve fabrikası bulunmaktadır (Halk Eğitim Merkezi MüdürlDğü 
Dukümanı, 1989). 
3. PROBLEM 
1. Türki ye genel i ndeki geleneksel evl er, konut açı ğı nı n %30' 
unu aşmaktadı r~ Yeşi 1 yurt 1 ta büyük bir potansiyel ol uşturarı bu evl er 
yeteri nce ku11 anıl amamaktadı r. ·Kull anıl~amama nedenleri araştı r.ıl arak 
neler yapılabileceği saptanacaktır. Atıl olan kapasitenin aktif hale 
ge t i r· i 1 m e s i i 1 e k o n u t ger e k s i n i m i n e o 1 an t a 1 .ep az a 1 a ca k t ı r . 
2 . Ye ş i 1 y u r· t ' t a i n ş a e d i 1 m i ş e s k i e v 1 e r , a v 1 u 1 u v e 
bahçelidirler. Yeni mal·zeme1erle (beton, çeliı.:;) yapılan evler, 
doğadan soyutlanmış, bahçesiz ve beton kutular niteliğindedir. 
insanla-doğanın içiçe yaşamasını sağlayan avlu ve bahçe, işlevini 
sürdürebi 1 mesi i çi n ~<orurımalı dır. 
3 . T ü r k i y e ' d e , g e n e 1 o 1 a r a k k a l cı 1 a n ı b·ü y ük , f a k a t m e k a rıl a r· ı 
i şl evsi z, ekonomi k olmayan konut 1 ar üreti 1 mektedi r. Konut 1 arı rı en 
büyük odası ol an salonlar·, ayda bi r·kaç kez misafir i Ç·i n açı 1 maktadı r. 
Ayrı ca, ölü alanlar ·fa:zl adı r. Eski evlerde özel olarak boş bı rakılını ş 
mekanl ar· mevcut deği 1 dir. Bu nedenle, geleneksel evl er daha ekonomi k 
ve kullanışlı dı rl ar. Yeşi 1 yurt' ta bulunan geleneksel evl er, deği şen 
i htiyaçları karşılayabi 1 mesi i çi n, sonradan yapılan düzenl emel erl e 
yeni mekanl ara böl ünmüştür. Fakat, yeni mekan düzenlemeleri sorunu 
çözememiştir. Çünkü, bazı mek~nların yapımı teknik bilgi 
gerektirmektedir. Örneği n, mutfak, tuval et ve bt3nyo gibi ıslak mekan.:. 
1 arı n yalı tı 1 ması, ahşap malzemenin korunması vb. 
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4. Geleneksel evlerde, yerel koşullara uygun yapi malzemeleri 
en yaktn çevreden elde edilmişlerdir. Yerel malz~melerin kullanım 
tekni Qinl n kol ay Ç>l mass, üstün ·bir teknoloji k bi 1 gi gerekti rmemesi ~· 
ekonomik ve kaynagan yeterli olmasi geleneksel evlerin önemini 
arttarm1ştar. Sagltkls .konutlara büyük ihtiyaç duyulan ülkemizde, 
geleneksel evleri iyileştirme yöntemlerinin saptanması zarur~~ 
-haline gelmiştir. , 
5. Mimari eserler, uluslartn kültürlerini oluşturan ö~elerin 
en önemli lerinden biridir. Geçmişle günümüz aras1nda birer köprü 
görevi yapan eski evler,- gün geçtikçe azalmakta yerleri ne·" yeni 
binalar inşa edilmektedir. Çagdaş kültürü yakalama~sza katkada 
bulunacak olan bu evler yeterince korunmuyor ve tanittmları 
yap1 lm1yordur.· Araştırma yapmaya deger birçok yapılar( oldugu halde 
varlsgından haberimiz olmayan ·yerl~şim merkezlerimizin say1_s1 az 
degildir. Bu evlerin araştsraltp tanatslmalari suretiyle kamu oyu 
oluşturularak, koruma bi lineinin yerleşmesi saglanacaktar. 
4. AMAÇ 
Saptanan problemlerin çözülmesiyle araştarmanın sonunda: 
a. ilçe halk1n1n evierinden memnun olup- olmadagıntn tespit 
edilmesi, degilse; nedenlerini çözme yöntemleri, 
b. Evlerin yeterince kullanaltp-kullanslmadtglnln saptanmass 
daha çok nüfusun yararlanmass için nelerin yap1 Jabilecegi 
c. Yeşilyurt'un geleneksel mimarisjnin araştar1lmam1ş o1mass 
dolayasiy1e, araştaractJara öncülük edilmesi, . . 
d. Örnek olarak seçilen evlerin rö1eve1erinin çizilmesiyle, 
yıkılan evlerin korunmasi vetanıtalması {yayın yoluyla), 
e. • Sivil mimari örnegı• olabilecek evlerin •tescil• 
edilmesi ve korunması 1ç1n gerekli girişimlerde 
bulunulmasi, gibi amaçlar gerçekleştirilecektir. 
5. ÖNEM 
Ev, geçmişte (bugün dahi yokedilememiş), büyük bir aileyi, 
çat1s1 ·altsnda toplayan, ailenin kopmasint ve birbirine 
yabancı 1 aşması n1 önl ey.en; i yi i 1 ı şki 1 eri ni ayakta tutarak saglı k la· 
bir toplum oluşmasına katkıda bulunan önemli bir etken olmuştur . 
. { 
Bugün özellikle büyük kentlerimizde yaşamakta oldugumuz 
yabancılaşmanın, toplum ve birey olarak bizlere nelere ma1 oldugunu 
araştarmak gerekir. Bu kentlerimizde yakın geçmişe kadar, büyük bir. 
mahallenin özveri li dayanışmastnı, bir aparıman içinde dahi 
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sagl ayamays şı mı zdaki .çarpr·klı ~ı n nedeni ni bul mak zorundayız. 
Topl umsa1 y·aşam bi-r· ·özveri 1 er bütünl ü~üdür. Özveri si olmayan ·benci t 
toplumlarda birey yal nı_zlı ~a i ti 1 ir. Apartman yaşamı nı ça~ı mrzı n bir.-. 
o 1 g u s i.J - o l a r a k k a b u 1 e t m·e k o 1 as ı d e~ i ~1 ; b u -Ya ş a m b i ç l m i i n s a·.n 
do~a s r·na ay k ı rı d ı r. insan ı n, do~ anı n bi r parças r -oldugu 
bilinmeli dir. Beton. kutular içinde yaşamak~ insanın yazgısı 
degi 1 dir; ona 1 ayı k görül endi r. 
-Anadol u• nun bir çok· eski yerleşme bfr-i ml eri· hala insana 
saygı Jr, ·i nsan gereksinmeleri ni n ol uşturdugu kentsel ölçü ve. 
bi çi mi ni korumaktadı·r. Kı rsa·l ekonom·i ni n yaratt1 ~· bu kent ölçü ve; 
biçim1nin k-işi moral ve fizik sa~lı~ı açısından en uygun ortamlar-
olduğu·-· hususunun bilinmesi gerekir- { Çeçener, 1988). 
Yeşilyurt'ta kırsal ekonominin etken olması, iklim koşulları, 
ge 1 e n e k s e J ma 1 z e m e ve nüfus ar t ı ş or an-t n ı··n düşük ol ma s ı , e s k i 
formun- korunmasina neden olmuştur. Ş1mdi.ye degin, Y~şi lyurt ev 
m i ma r i s i üz er i n d e · ç a 1 ı ş r 1 ma m ı ş o 1 ma s ı 'i' b u a 1 a n da -ar aş t ı r ma 
yapacaklara yararlı o1aca_~ı bakımından "Yeşilyurt'·un geleneksel ev 
mi mar i si ni" araşt·r rmayı -uygun ·bul-dum·~ 
Si V i 1 
Sofa: 
·s~ TANI-MLAR 
Himari Örne~i: Si vi 1 mimari, 2863 No' 1 u Kül tür ve Tabi at 
Varl ı k 1 ar ı nı Koruma Kanunu uyart nca t esc i 1 
edi 1-en evl erdi r.- Koruma ve ku11 anı mt bu ka-
nun uyar ı nca düzen J enmi şt i r ( Res.mi Gaz et e, 
·23 Temmuz 1983). 
Odal art n açı 1 dı gr mekandır. Sof a hem geç i~ görevi yapmakta, 
hem de aile bireylerini~ toplandıGı, 
oturdugu, dinl~ndigi ve eglendi~i bir yer-
dir. Degişik böl gel erde, SERGi, SERGAH, 
SAY V AN , ÇARDAK , D i V AN HA N E ve HA YA T g i b i 
isimler almaktadır (Eldem, 1968, s. 16). 
Başoda: Eski Türk evlerinin en büyük ve süslü odasıdır, ki evin bü-
yüg~ burada oturur ve ~isafirler de burada 
ka b u 1· e d i l i·r ( Ha s o 1 , 1 9 7 9, s. 7 8) . 
Eyvan: Safanın caddeye, sokaga veya avluya, çrkmasız olarak bakan 
korunmuş oturma kısmıdır (Eldem, 1968). 
Se k i: Zemin katta olanlar yerden degişik yGksekl iklerde (en az 20 
cm), ara katta veya esas katta yapı 1 mı ş kü-
çGk· bir merdivenle çı kı lan; oturma, dinlen-
v e ya t ma · me k a-n ı d ı r ( Ka r p uz , 1 9 8 4 , s • 2 7 ) • 
Köşk- Oda: Konum iti--barı ile ilk sı-rada butunan, genellikle köşede 
yapılmış, bahçe ve manzaradan daha çok ya-
rarlandırılmış~ kısaca. egemen odadır 
( Arsl ano~l u, 1983; s. 93)-. 
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Terek (raf): Üstüne bazı eşya koymak i çi n , ocak üzeri , duvar veya 
bir dolabıD_içine yerl~ştiri lmiş geniş··v~ 
uzunca ahşap, made~, cam ya da plas~ik lev-
ha ( Hasol, 1979). 
Mazgal Del i ~i: 
Çıkma ( cumba): 
Kal e duvarları, eski derebeyleri n şatol arı ve bazı 
e s k i ev 1 er d e e m n i ye t aç ı s ı n da n;· ay r ı ca ı ş ı k 
almak amac1yla i~ten-d~şa do~ru daralan de-
liklerdir (Hayat Büyük Türk Sözlü~ü, 
s.·- 826). 
Bir binanın üst katlarından dışarıya do~ru, 
konsollar üzerine taşan kısmtdır 
197 9) . 
de~işik 
{ Hasol, 
Tandır: Yemek ve ekmek· pi şi ri 1 en, çeşit 1 i bi çi ml erde oca~a sahip._ 
yerlerdir (Karpuz. 1984). 
Mahalli Terimler 
Mi sandel e: Ki 1 er, depo (Deni-z, 1980, s. 20). 
H ı z na: Mu t fa k ( De n i z, 1 9 8 O) . 
Çardak: Eyvan (Deniz, 1980). 
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II. YÖNTEM 
1. ARAŞTIRMA MODELİ 
Araştırmada, evlerin varolan durumları incele~eceginden 
dolayı "tarama modeli" uygulanacaktı~. Ayrıca varolan duruma 
dayanarak, mekansal örgüt 1 enmel eri n yeterf i ve,ya yetersizliği 
saptanacaktı r. 
2. EVREN VE ÖRNEKLEM 
Araştırılıayla Yeşilyurt'ta Inşa edilmiş geleneksel 
yöresel mi mar i örnek} emesi yapı 1 acaktı r. Bunun i çi n 
malzeme, plan tipi gibi örnekl erne ögeleri ni n böl ge :ve 
ge n e 1 i n d e k i y e r i b e 1 i r 1 1 e n e c e k t i r .. 
evlerin 
evl er· i n 
Türki ye 
A r a ş t ı r ma n ı n e v r e n i n i Ye ş i 1 yu r t ' u n g e 1 e n e k s e .1 k o n u t La r ı 
oluşturmaktadır. Örneklemin saptanmasında "şans yöntemi" (randam) 
uygul arnası gerçekçi olmayacaktır. Araştı rmaf}a değer·, ni tel i kl i ve 
çok sayı da ev bul unamayacağı; ayrı ca bazı evlerde çalı şma ol arıağı 
veri 1 meyeceği nden, araştırma sonunda eseri n yayı nı ve evleri n .. 
tesci 1 i amaçlandığı ndan, Bel edi ye yetki 1 i 1 eri ve mahalle 
muhtarl arı nı n yardımıyla 50 ev seçi 1 miştir. 50 evde çal ı şma 
yapılıp, bu evleri temsil eden 6 ev "kataloga .. alınmıştır. 
3. VERiLERiN ÇÖZÜMÜ VE YORUMLANMASI 
Veri leri n çözümü için 50 evde: 
1. İç Değerlendirme araşt ı rması 
a. Evi n boyutu, 
b. Mal zernesi (döşeme), 
c. Deği ;;mi şl i k durumu. 
2. Dı ş değerlendirme araştırması 




3. Konfor durumu 
a. Mülkiyet_durumu, 





Kanal i zasyon, 
Su, 
Baca. 
4. Her eve ait kat planı çizimi 
Yukarıda sıralanarı araştırma ve incelemeler yapılarak veriler 
derlerıecek ve verilere dayanarak yorum getirilecektir. 
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.1·1 I. BULGULAR VE YORUM 
Bu bölümde, derlenen ·verilerle elde edilen 
sergilenecek ve _yoruml anacakt ır. Yeşi 1 yurt'·ta · av1 u, 
a g a ç 1 a r e v l e r: i t ama m 1 a y a n ön e m 1 ·i b~ r er ö ğ e d i r .· Yü k s e k 
çevr i 1 i, istenmeyen. bak ı 'Ş lardan- korunmuş bahçeler 1 e 





Yeşilyurt'ta inşa edi 1en geleneksel evlerin ortak özellik+eri~ 
geleneksel-tüm .. Türk Evleri"ni de içermektedir: 
a. 
b. 
Yaşa-m, doğa, çevre şart 1 .:ır ı na uygunluk, 
Gerçekçi 1 i k, -~ 
c. Biçimden önce ku11 anı ş]·ı t!k.!, 
d. Akı 111 davranmak, · 
e. Yapı mda kolaylı k, 
f. Mekin ve mal2emede tutumluluk, 
g. Mal2eme, araç-gereci· yakt·ndan ·tanı yarak seçmek, 
h. Büyüme .imkanı na sahip oJ mak, 
i . Yap ı sa 1 e s ne k l i k ve 
j. Sosyal i 1 i şki 1 erde devam1 ı 1 ı k. Şekli nde özet 1 enebi 1 ir 
(Bektaş, 1979) . 
. 1. TOPLUMSAL ··BULGULAR 
Mi mar i, ça~ı nı n sosyo-ekonomi k ·ve sosyo-kül türe1 yapı-st na g"öre 
biçimleni~. Bunlar deQi şi nce de yeniden biçimlenmek zorundadır. 
Buradan şu sonuçiar çıkmaktadır: Bu yapı ların yıkı~1p yerine 
y e n r 1 er i n i n .ya p ı 1 ma s ı , ya da gü n ün i ht i ya ç 1 a r ı ·n ı k a r ş ı 1 a ya c a-k · 
değişiklikler yapılması gereklidir (Tanyeli, 1979). 
M i mar 1· t k ya 1 n ı z baş ı na . b i·. r ·· o 1 g u o 1 ma d ı ~ t na gör e, b u 





Konut, Türklerin çok önem verdikleri bir konu, sahip ormayı 
çok arz u l .ad ı k 1 ar ı b i r- o 1 -gu -o 1 ma k 1 a b i r l i k t e, Tür k 1 er o n u b i r 
gösteri ş aracı ol ar ak kull anmazl-ardı. A-i 1 eni·n durumuna, han-ehal kı 
sayı SJ'na göre büyüğü-küçüğü vardır ( Özdeş, 1986). 
Yeşilyurt'ta nüfus artış oranının düşük olması ve ekonominin 
i çe dönük ol ması sebebi yl.e .1 hal kı n %92' si kend·i evleri nde, %8' i. 
kiracı olarak yaşamaktadır. 
1.2. Hanehalkı Sayısı 
1985 
5, 3' dür. 
Genel Nüfus. Sayı mı sonuçl arı na göre, hanehal kı sayı sı 
Bu oran Malatya kent merkezinden daha düşüktür (5,q). 
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Yapı lan bir hesaba göre tümüyle veya yete~ince kullanı lmayan 
eski evler ülke çapindaki konut açıf)ının %30'unu aşmaktadır 
{Çeçener, 1-988). Araştırmayla, Ye-şilyurt'ta bulunan eski evlerin 
büyük bir k·• s mı-nı n at t 1 ol-arak :·.·-kul-1 ant 1 dı~· nı boş dur<:tugun~ 
görüyoruz ( Örne~i n, Hani fi Tanbay Evini n yarı sı boştur). 
Glkemiide kullantlan konut1artn geiçek durumu, bir ailenin, 
ça~ımıJztn beJirledi~i yaşam standartlarina uygun def)ildir. _Çünkü 
b i r çok ya p ı , ma 1 z e m e 1 er i ve m e k an 1 ar 1 yönü n d e.n y -~ t er s i :z d i r . B i r 
çok yer 1 e ş i m yer i n d e ye t er 1 i s u, ka na 1 i z asyon ve e 1 e k t r i k yok t u,r_ 
(TOBB, 1988, s. 6). Çi zel ge: 3' de cl--984 Konut Sayt m·l arı na göre 
binaların su, pis su ve elektrik tesisatı da~ıl1mı· verilmt--ştir. 
Çizelge: 3- Bi nal arı n Borulu Su ·Tes i satt, Pi s Su lesi sat ı ve 
Elektrik Tesisatı-na G8re Da~ı lı mı •. 
Tesisatın Cinsi Belediyeler 







Tümü Konut ve 












































Kaynak: D.i.E. 1984 Btnalar Sayımı. 














698 .. 040 
405.091 
290. 784 










Yeşi 1 yurt • un yeşi ll i ~i i smt yle, uyum hal indedir (Çi zel ge: 4). 
Anket uygul anan so- evi n ai 1 e rei sl eri, Yeşi 1 yurt-• u, yeşi ll i ~i nden, 
havast nt n , temiz ol ması ndan, sak i n ve güzel manzarasından dol ayt 
tercih ettiklerinf söylemişlerdir. 
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: 
Mera At anı 22.653 H ek t·a·r 
Çayır· Al anr 187 • . 
Bahçe A 1 ant . 5. 600· ., .. 
Orman A 1 an ı 2.855 ll 
Sulu Tarım 1.349 ll 
Kuru Tart m 5. 116 tl 
Kaynak: Yeşilyurt Halk E~itim Merkezi Müdürlü~ü Dokümanı, 1989. 
· 1.4. Konfor Durumu 
a. ,Mutf a·k 
Araştırma yaptı~rrn sn ev~-n· tamamında mutfak işlevi gören bJr 
m e k an v ar d ı r • M ut f ak l -ar 1 n % 8 O ' i özgü n o 1 ar ak yap ı 1 m ı ş k e n; % 2 O ' s i ·• 
i se sonradan· mutf-ak işlevi veri 1 mi ş ·mekan1 ardır. Mutfak] ar ocak lı 
veya bacaJ tdır. 
b. Banyo 
Yeşilyurt evlerinde hamam ni tel i~inde banyoya rastlanamamış­
t ır. Buna karşı n, araşt ırma yapı J·an evleri n %100' ünde banyo vardır. 
Banyoların %90'ı ev içerisinde, %10'u avludadır. Ailelerin maddi 
durumları, ai 1 e bireyleri ni n sayı sı gibi etkenl ere bağlı olarak.· 
banyo boyut 1 art değişmektedir. 
c. TuvaJet 
50 evin tamamında tuvaJet vardır. Tuvaletl~rin %85' i avluda 
yapılmış iken, bugün bu orançeşitli onarımlarla %30 dolayrna 
indirilmiştir (Tuvaletler ~vlerin uygun .bir yerine yapılmıştır). 
d. Elektrik, Su \ 
Evlerin %100'ünde elektrik ve su vardır. içme suyu yeterlidir. 
Pi s su kanal i zasyona ba~lı dır. Şehir i çi nden geçen dere kanal i-· 
zasyon görevi yapmaktadır. Ancak, bu dereni n üzeri ni n açr k ol ması 
i nsan sağlığı ve çevre kirli 1 i f}i açı sı ndan zararlıdır. 
e. Tel evi zyon, Video; Telefon, Buzdol·abt ·ve Çamaşır 
Makinast 
Yaklaşık olarak evlerin %1UO'ünde buzdolabi ve televizyon, 
%78'inde çamaşır makinesi, %35'inde telefon, %10 dolayında ise 
video bulunmaktadır. 
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2. YE.Şil YURT EVLERiWDE -PLAN· TiPLERi 
Yeşl lyurt evler~ni oluştura~ elemanlarda bir çok benzerlikler 
görülür. Balkon veya eyvan olarak adlandırılan çardaklar, cumbalar, 
ö:zell i·k1 e güney cephesi·· açı-k çatı:l·ar, iç bükey saçaklar,- dal apl ar, 
örtülükler (yüklükler),_ merdivenler, kemer şeklinde pencereler, 
tandt-r,· geleneksel· malzeme -vb. ev·l·erin- ortak·· ö·:ze-ll-i-k·lerinl 
o 1 u ş t ur a n b a :z 1 ö ğ e J er ~ i r ( D e n i :z ; 1-9 B OJ • B u öz e ı l i k 1 er · 'P ·1-an t i p i ni n 
doQmasına da katksda bulunmuştur. 
2.1. Mekanlar 1-n .Or-ga-n i zasyonun·a· ·Gör-e Plan. ll pler i'. 
-Sofası:z plan tipleri' 
-Dış sofalı plan ti·pleri, 
-L-Daş safalı plan tipleri, 
-U Dı ş safalı plan tipleri, 
-İç safalı plan tipleri, 
- Or t a s of a 1 r . p 1 a n t i p 1 er i ( E 1 :d e m, 1 9 6 8 ) . 
Eldem'e göre, sofası:z plan tipi en ilkel tiptir. Oda veya 
odalar yanyana dizilmek suretiyle oluşturulur. Dış safalı tip, 
sofasız tipten sonra geliştirilen tiptir. Odalar bir safayla 
baQlanmışlardır. Bu tipin, "L" veya "U" şeklinde çift kollu 
olanları da mevcuttur. İç sofalı tip, gelişimin ikinci aşamasını 
oluşturur. 19' ncu yGzyı 1 da , geniş merdi ven istemi,_ ekonomi k ve 
sağlık lı ol ması orta safalı tipi n doğması na neden ol muştur. Bu, 
plan gelişiminin son aşamasını teşki 1 eder. Odalar sefanın dört 
k e nar ı na s ı r .a 1 an ı r . S of a n ı n a y d ı n 1 ı k o 1 ma s ı i ç i n ey va n 1 ar yap ı 1 ı r 
(Eldem, 1968). 
Bu st--nt f 1 amanı-n ı şt ğt alt ı nda -Yeşi 1 yurt evleri ni: . 
-Dı ş safalı p1 ana sahip evl er, 
-L Dı ş safalı plana sahip evl er, 
-İç safalı plana sahip evler, 
-Orta ·sofalı plana sahip evl er, ol mak üzere dört 
b ö 1 üm d e i n c e 1 e y e b i 1 i r i z . K a t a 1 o g b ö 1 üm ünde k i e v 1 er i n i n ş •3 t ar i h 1 er i 
incel eni rse, dı ş plana sahip evJ eri n daha eski oldukları görülür. 
Yeşi 1 yurt' ta araştırma yaptı ğı m 50 evi n %80' i nde dı ş sefa 
(çardak) vardır. Çardakların G:zeri kapalı, önü açık ve 
korkulukludur. Plinların bu yaygın ö~esi btr özellik 
ol uşturmaktadı r (İç safalı evlerde de dı ş çardaki ı olanlar 
çoğun1uktadrr). 50 evin %5'i orta sofalı, %45'i iç sofalı,%50'si de 
dış sofal 1 plan tipindedir (Örnekler dördüncü bölümdedir). 
2.2. Malzemesine Göre 
Yeşi 1 yurt' ta hiç bir ev, salt bir mal zerneden yapı 1 mamı ştır. Ne 
ah ş ap , n e t a ş , n e de k er p ·i ç y a 1 n ı z b a ş ı na k u Ha n 1 1 m ı ş t ı r . T a ş , 
ahşap, kerp1ç ve ahşap çatkı kerpiç d~gu veya taş dolgu, evlerin 
d e~ i şJ , k e 1 e ma n 1 a r ı n ı o 1 u ş t ur m u ş 1 a r d ı r . 
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5 O ev i n % 1 Ö O ' ünü n t e m e 1 i m o 1 o z t a ş ; % · 8 O' i n i n s u basma n 
seviyesine kadar (zemin yüzeyinden) kaba yonu taş; %10 evin ise 
bi ri nci kat ··duvarı taştı r.. Di ~er dı ş ve bazı iç duvarlar kerpi ç;. 
çıkma ve bölme duvarları, ahşap çatkı+kerpiç, taş dolgu.ve ba~dadi 
tekni~indedir. Yöre halkı kerpiçle ~apı lan evlerin sa~l ıkl ı 
olduklar ı na i nanmaktadı r. Çi·zel ge: 51' de bazı yapı mal zemereriqni n 
bi ri m hacim a~ı rl·ı kl arı ve ı sı i 1 etkenl i ~i hesap değerleri 
görü1 mektedi r. 
Ç i z e 1 ge : 51- B a :z ı Ya p ı Ma 1 z e m e 1 er i n i n B i r i m H a c i m A ~ ı r 1 ı ~ ı v e I s ı 
İ l.e~ken.l i ği Hesap Değeri .. · 
Birim Hacim Isı .İ1etkenliQi 
A~ırlığı Hes.ap De~eri 
(Kg/~) (Ah) Kcal/mhc 
N or ma 1 Beton (TS 500'e uygun 
Doğa 1 Agrega veya Mıcır· 2200 1' 5 o .. 
Kullanarak Yapılmış Betonlar 
Dolu veya Düşey De 1 i k 1 i 
N or ma 1 veya Klinker Tu~lalarla 1200 o' 4 3 
Duvarlar (TS 704, TS 705'e 
Uygun Tuğlalarla) 
Saman Katkıl ı Kerpiç Bloklarla 1700 o, 6 o 
Duvarlar 
Taş 1600 o, 7 o 
Harçlar (Sıva, Ş ap, ve Diğer . 
Harç Tabakaları) 1800 0,75 
Saman lı Kerpiç Harcı 1200 o, 4 o 
Testere Talaşı 200 o' 06 
Genleşti ri 1 mi ş Per 1 i t Agre- 400 o' 12 
gasıyla Sı val ar, Harçlar 
Kaynak: Borhan, B. I sı Yalıtımında Ytong. 1985, s. 13. 
Evleri n duvar1 arı nı n kal ı n yapı 1 ması ve samanlı kerpi ç 
harcıy1a da sıvanmış olaması dış etkilerden (soğuk, sıcak) 






Resi-m: 3-Burhanetti n Eren Evi: Tipi k Kerpi ç Ev Örne~i. 
Geçmiş y1 llarda Yeşilyurt yakınlarında çok miktarda •ardıç 
or ma n ı ..... b u 1 u nma s ı ( ş i m d i . çok az k a 1 m ı ş) ve ar ·d r ç af) a c ı ·n ı n dayan ı k 1 ı 
olması nedeniyle, ev·1erin kiriş. kirişleme· ve dikmelerinin büyük 
b i r ç o~ u n 1 u~ u ar d 1 ç t 1 r • K i r i ş , k i r i ş 1 e m e ve d i r e k 1 er , yuva r l·a k veya 
dikdartgen kesitlidir. Kirişler ya~1aşık olarak ~0*25 cmj dikmeler 
2~*20 cm, kirişlemeler 6*1n cm, ~uvarlak kesi tl il er de bu ~e~er1er 
doplayındadır (Kroki : 1). 
ı-- --
:--~~~~-- -=---::·~_::::::::.==-- ~.=::. ==~----""?""'-------,.-~~--------" -···· ··-·--.. : 
ı=-~-=.::..··:~-
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Kroki: 1- Direk, Kiriş, ·Kir1şleme ve.Tahtanrn Birleşim Detayı. 
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Tavanlar genelclf·kle normal tavandır (Resim: 4). 
· Re s i m: 4 - i s m et B i 1 i r Ev i · Z e ml n Kat Ta va n ı • 
Bazt evlerde yuvarlak kesit 1 i eleman) arı-n ·i yi·· birleşebi 1 mel eri i çi n 
birleşim yerleri kertilmiştir (Kroki: 2). 
Kroki: 2- Yuvaı~lak Kesi·tlli Dikme, Kiriş, Kirişleme ve Tahta 
Bi rl eşi m Detayı. 
2.3. Dış Cephe Biçimine Göre 
Geleneksel mimarlık örneklerinde zemin katın özerinde deg1şjk 
biçimlerde çıkmalar yapılarak taşı rı lmıştır. Çıkmalart konsollar 
t a ş ı ma k t a d ı r • Ye r 1 e ş m e v e p 1 a n ı n, g er e k 1 i i ş 1 ev e gör e · ç öz O mü, 
cephel erden sonr·a gelmektedir ( Sözen, 1984, ss. 30-31). 
Yeşi 1 yurt· ev ler i nde cepheyi, tek çıkma, çift çı k ma, çok çıkma, 
cephe çıkma, köşk, k·api, pencere ve saçakl ar :zenginleşti rmekte, 
hareketli görönmesini s.a.gtamaktadır (Resim: 5, 6.). 
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Resim: 5- Açık Çıkmali ·Ev. 
Resi m: 6- Çok Çıkmalı Ev. 
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3. KATALOG 
Yeş11yurt'ta ar~ştırma yaptıQım 50 evin pl~n tiplerini .basit 
stilize çizgilerle karalama kağıdına çizdim. 50 evin plan tiplerini 
b i r b i r i y 1 e k a r ş ı 1 a ş t ı r a r· a k a 1 t ı a d e t d e ğ i ş i k p ı a n t i p i o 1 d u ğ u rı u 
bel i r·l edi m. Bu nederıl e, alt ı evi kata) og'' a alarak ı~öJ evesini çizdi rn. 
"Röl eve kendi i çi nde bir eğit i m o] arak kalmaz. Röl eve 
sayesi nde öğrenci, ·~1İMARİ ol an bi nal arı yakından tanır. -
Bizde bunun dışında başka çalışma sahası daha vardır~ 
O da bi ı inmeyen bir binayı keşfedip tanı tm?k. Avrupa 
mimari mekteplerinde hemen hemen tQkenmiş olan konulara 
karşı 1 ık memleketimizde bunun aksi durum vardır~ Bütün 
konular henüz ele alınmamış; tanınmamıştır. Öğrenci bu 
vaziyette yeni _yeni mevzuJ ar keşfetmek· durumunda ve 
mut 1 Ül uğundadı r. Bunun zevk i, mesl eği ni seven· bir genç 
.i çi n hudutsuz ol malıdır. Anadal u, bu sayede lükenmez bir 
hazi ne addedi l ebi 1 ir. Konular sonsuz ve birbiri nden daha 
ilginçtir." (Eldern, 1968, s. 4). 
Katalog bölümünde Yeşilyurt evlerindeki plan tiplerine ait 
ör·nekler, yapılış tcırihleri dikkate alınarak incel~necektir 
(İnceleme, .çizim ve resimJerte des.teklenecef~tir·), seçilen 6 ev·, 
Yeşilyurt'un halihazır haritası üzerinde gösterilmiş~ir (Harita:2). 
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Örnek 1- Hüseyin Başıbüyök Evi 
Yeri Molla Kasım Mahallesi-Kasımağa Sokak, No: 87 
Yapı m Tari hi: 1880 
Yeşi 1 yurt '-ta yapı m tari hi tespit edi 1 en en e$ki 
biridlr. Ev, sahibinin statUsönü yansıtmaktadır (Resim: 
bir bahçe içerisine "L" alana oturtulmuştur. 
Resi nı: 7- Hüseyin Başı büyök Evi' ni n on Cephesi· 
evlerden 
7). Büyök 
"Mimari yapıları belirli bir s-ınır ve düzen içinde 
çevreleyerek estetik ve fonksiyonel bir mek~n halinde 
-onları kucaklayıp tamamlayan BAHÇE her devirde yapısal 
ve bi tki sel kompozisyon olarak ortaya çıkmıştır. İnsan 
eli degmeden bahçe olmaz; veya Alen' in dedigi gibi 
Do~a tek başı na b.ahçe yaratma:z. •• (Gürel i, 1982, s. 35). 
"Bahçe Şehir" fikri fazla idealist veya ütopik olar·ak 
nitelendirilmekle birlikte modern mimarinin yabancısı degildir 
( Arsl anogl u, 1983). 01 dukça güzel manzaraya sahip ol an evi n, avl usu 
bakı rrılı ve düzenli dir. Avluda devamlı a~\an bir çeşme mevcuttuı~. 
Bi ri zerrıi n kat ol mak üzere i ki kat 1 ı dı ı~. Zemin katta, -odalar, 
nı u t fa k, banyo, t u va 1 et ve d ep o 1 ar düz e n 1 e n m i ş t i r ( P 1 an: 1 ) . E sa s . 
katta ise, odalar ve dış sofa (çardak) bulunmaktadır (Pl§n: 2). 
Avlu çevresi yüksek d~varl arl a çevri 1 i dir. Avl uya, çift kanat 1 ı 
büyük ahşap kapıdan girilmektedir. Avludan zemin katın sefasına 
i ki basamaklı rrıerdi venl e çı kı lı r. Zemin kat-esas kat ve esas kat-
çatı kat ı arası ndaki sirkül asyonu ahşap merdi venl er sağlamaktadır. 
19 
Bu ev, mekanlar ı nı n organ-izasyonuna _göre ~dı ş s of alı" plan 
tipi nded-ir (El dem, 1968). Önü açı k, korkul uk,1 u ol an çardak, manzarayl.a. 
i·çiçedi·r. Burası dinlenme, oturma ve oda.Jara iletişim görevlerin;i,;·; __ · 
yapmaktadar. 
Evi n kal ı n duvar) arı kerpi ç, _i nce duvarlar ahşap çatkı kerpi ç 
dol·gudur. . Döşeme, tava n, dogr ama ve çatı ·i sk e 1 et i ahşapt ı r • 
DUvarlar çamur sıva1ı ve badanalıdır. Çatı örtü malzemesi.alaturka 
k i r ~m i t t e n d i r . E sa s k at ı n ar ka c ep h e pencere 1 er i ma z g a 1 d e 1 i ~i . 
şeklinde, ön cephe pencere vi-kapı ları kemerşeklindedir (Plin: 3). 
Ocakların üzeri ahşap davlumbazJıdır. Davlumbazın yanında terek 
vardır (Resim: 8). 
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Örnek No 2- Yahya Ytldi:z Evi 
Yapı m Tarihi: 1880 
Yer· ··:Hami di ye Mahal·l es i - Karahac s Sokak, No: 6 
Yahya - Yı 1 d ı 2 ev i ., H ü s ey i n B a ş ı büyü k ev i y 1 e ay n ı t ar i ht e 
yap ı l m ı ş t ı r • Ot ur· u ş a 1 a n-1 ·ar ı·· da b e n z e m e k t e d i r:·o. -E v , · tt L tl d ı ş s of a 1 ı 
plan tipi ni n i yi bir örne~i dir. 
Giriş Kar·ahacı Soka9ı 'ndan , çift kanat-lı, taşlı Qa açı 1 an 
k a p ı y 1 ad 1 r . · T aş 1 ı k t an z e m i ·n kat t a b u 1 una n m e k an 1 ar a geç i 1 ·m e k t e ve · 
üst kata çık1Jmaktadır.·- Zemin katta, mutfak, banyo, tuvalet, 
tandır,- kömürlük, taşlrk, sofa ve avlu bulunmaktadır (Plan: 4). 
Yazı·n · sı cak ·günl-e-ri nde, ·zemin kata n sofasrndaki. sedi rl ere 
ot urul mmakt-adı r. Esas katta oda gi ri şleri .. L 11 sofadandı r. Sofanı n 
sag kolu daha;geniştir~ Odaların hepsi ayni öze1likte döşenmemiş ve 
be:zenmemi ştir. Başodaya öze11 i k 1 1• ei özen göster i 1 mi ştJr· (Bektaş, 
1 9 7 8 ) .. Ya h y a Y 1 1 d-t 2 ev i n de b a ş oda , s o 1 b a ş t a k i oda d 1 r • E v i n 
çıkmalarının- .. üçü de soka~a uzamıştır. Odalar tek sıralı; odalar 
ve sefa arasında kot farklar·ı vardır. (Plan: 5). Çatının ön-cephesi·· 
açı kt-lr.-
-
Zemin· katın üç kenarı kal ın (7n cm.) kerpiç duvardır. 
katta, ·sağ ve ·sol cephe duv·ar1 arı kal ı n, di ğer duvarlar 
bağdadi tekniğindedi r-.- Döşeme, değrama ve çatı ahşap; çatı 
malz-emesi ·a1atur·ka-----Kiremittir. Dolaplar ahşap kapılı ve 
oyma 1 ar 1 a s ü s 1 e n m i ş t i r ( Re s i m: 9) • 
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Örnek No • 3--İsmet Bilir·Evi 
· Yer i · H ı-r o~ 1 u Ma ha 1 "1 e s i - Ha c ı ha f i 2 S o ka k, N o: 1 5 2 
·· Yapı m .Tar i hl: ·r917· 
Ev·, genel ol ar ak ·Yeşi 1 yurt evleri nde ol du~u gibi, ·kuzey-güney· 
yönünde dikdörtgen bir alana sahip; .uzun kenarı do~rultusunda 
At ı l g an Ca d d e s i • n e par a 1 e 1 d i r ( Re s i m: 1 O ). 
Resim: 10- İsmet Bi.lir Evi. 
Ev, mekan} arı nı n organizasyonuna göre "iç sofalı eyvanlı .. plan 
tipindedir (Eldem, 1968 ). Evin zemin zemin katına.,; Atılgan ,Caddesi 
ve Hacı hafi 2 Sokak'taki avlu kapı sı ndan•gi rili r. il k inşa edi 1 di ği n·-
de zemin kat depo iken, sonradan ev ol ar ak düzenl enmi ştir·( Plan: 6). 
Zemin kattan esas kata çıkılan merdiven iptal edilerek~ dışardan 
betonarme merdi ven yapılmıştır. 
Evlerde onarım yapılmasının temel nedenlerind~n biri, içmekin 
çözümlemeleri ni n yetersi :z ol masıdır (Er· iç, 1987). Evl er yapı 1 dı ğı 
çağı n ai 1 e yapı sı ve i·hti yaçl arı na göre· pl anl anmaktadır. Onun i çi n, 
eski evlerde yeni bi çi ml endi rmel ere .gi·di 1 mektedi r,. 
Zemin kat ve esas katta bazı değişiklikler yapılmıştır. Esas 
katta sofa ortadan bölünerek, sağ sofa kapatı·l mı ştı··r (Planda, 
sonradan yapılan kı sı ml ar taranmamı ş, boş bırakıl mıştır). Odaları n, 
s of a n ı n i k i k e n a r ı na s ı r a 1 a nma s ı y 1 a o 1 u ş t ur u 1 a n p l a n _da , s of a n ı. n i k i 
ucunda çıkma görülür (Plan: 7). Avlu tarafındaki çıkma açık, cadde 
taraf ı ndaki Kapalı dt F. Çat1 kat-ı, bi ri nci kattaki sofanı n üzeri ne 
düzenlenmiş; çat1 katanın da iki taraf1 çıkmalıdır. C&dde 
t a r a f ı n da k i oda .. -k öş k oda " n i t e 1 i ğ i n e s a h i pt i r ( P 1 a n : 8 ) . B u k a t , 
dinlenme yer i ve misafir i çindir. Çatı nı n güney cephesi ni n sağ 
tarafı açıktır (Plan: 9).· .Avluda tandır, ahır·· ve ağaçlar yer alır .. 
27 
İsmet Bi 1 ir evinin zemin kat duvarları pencere altına kadar 
kaba yonu, Gst·kıs~m· ise lnce yonu taşlarla örGlmOştGr. Esas kat 
duvarları kerpi ç; çıkma duvarları i 1 e sonr.adan yapılan duvarl ar,. 
ahşap ç at k ı +k er p i ç d o 1 g udur. · Ta ş d u var 1 ar ve, k er p i ç d u var 1 ar 
arasında ahşap hatıllar vardır (Resim: 1.0) . 
. çatı strüktürü, doğrama, tavan, döşeme ve çı kınayı la!şı yan 
konsollar ahşaptır. Ahşap malzeme seçiminde özen gösterimiştir 
(Örneği n,. dı ş kapı karaa~açtan yapıl mı şt1 r). Dolapl ar ve yGkl Qkl er· 
duvara gömme ve ahşap kapı lı dır (Resi m:· 11). 
Re r i m: 11 - İ s m e t B i 1 i r E v i, Z e m i n K a t ı n da k i Gömme D o 1 a p • 
Kapı ve pencerelerde iç tarafta diŞ yapılmıştır (Resim: 12, 13). 
Re s i m : 1 2 - İ s m e t B i 1 i r E v i, C a d d e G i r i ş K a p ı s ı . 
28 
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Örnek No 4- Hani f i Tanbay Evi· 
Yer i H t r o -g 1 u Ma ha 1 1 e s i - A d t yama n Ca d d e s i , · ·N o: 8 7 
· Yapt m Tari hi: · 1931 
Evi n,· oturum al ant· dikdörtgen, ana cephesi Adı yaman' 
Ca d d e s· i ' n e d i r . Z e m i n ka t , e s as ka t ve ç at ı da i n ş a e d i 1. e n k ö ş k 1 e 
b i r 1 i k t e üç k a t 1 ı d ı r. -- · Z e m i n k a t a , Ad ı ya ma n Ca d d e s i· v ~ a v 1 u da 
yapılan kapılarla girilir. Zemin ~at dükk~n olarak d~zenlenmiş 
( s o n r a da n b a 21· o na r 1 ·m l ~ a r y a p t 1 a r a k , d ük k a n . s ay ı 1 a r t a r t ı r ı lı p , 
banyo ... ve tuvalet ilave edilmi·ştir). Planlarda de~işik1ik yapılan 
k ı st ml ar tar anmamı·şt ır ··(Plan: 11). 
Esas kat "iç sof alı" plan t i··pi ndedir ( Eldem, 1968). Sof anı n 
sa~ -tar af 1 , · av 1 u ya aç ı k k e n s onradan kap at ı 1 m ı ş t ı r • Ha n i f i Ta n bay 
Evi, onarımlar _sonucu iki ev haline getirilmiştir-(Plan: 12)~ 
Çatı ya seki 2gen tabanlı orijinal köşk yapı-l mı ş, köşkün 
kenarları ve tavanı da seki2gendir~ · Köş~ün yedi cephed~ penceresi, 
biri-n de i·se kapı vardı-r. Buraya ahşap merdi venle çı kıl ır (Plan: 13) :. 
K ö ş k ün ç a tı s ı · s e k i 2 ge n pir a m i t ş e k 1 i n d e , üz er i n e " a 1 e m • ya p ı 1 rri ı ş t ı r 
(Plan: 14). 
Evin batı ve kuzey cephe duuatlart ·kalındır. Kalın duvarlarda 
küçü~ pencereler ve gömme dolaplar yapılmıştır. Dolap kapaklart 
ahşaptan yapılmış ve süslemelidir (Resim: 14)~ Cciphede üç adet 
ç ı k ma v a r d ı r : Or t a ç ı k ma , ya n ç t k ma l a r da n i 1 er i d-e v e y a n k e na r 1 a r ı 
pah1ı dır. Ana cephe, kemerl i çok sayı da pencereye sahiptir .. Ana 
cephenin inşası çok özeldir.-
Resi m: 14- Hani fi Tanbay Evi, Gömme Dol abı. 
'34 
E V i ' i. lk sahibi İbrahim PEKTAŞ~ bizzat kendisi inşa 
etmiştir (1J~ Evin kerpiç duvarları, kerpiç dolgu duvarlar~ · 
s ı v a 1 a r ı , d o Q r a m·a 1 a r ı , t a v a n , döşeme v e d i Q er· t üm e 1 e m~ n 1_ ar ı . b üyük 
b i r s a b ı r v e öz e n 1 e ya p ı 1 m ı ş t ı r • A n c a k , s a h i b i ö 1 d ü k t e n s o n· r a 
b a k ı m s ı z k a 1_ rrı r ş ; b u gü n b ü y ük b i r b ö 1 üm Ü b o ş t ur ( Re s i m: 1 5 ) ·-
Resi m: 15- Hani fi Tanbay Evi, Orta Odanın İç Görünüşü. 
(1) İbrahim PEKTAŞ, 1887 yıltnda Yeşilyurt'ta doğmuştur. 
~ocukluk yı ll arında yapı ustalarının yanı.nda çırak olarak ça-
lışmaya başlamış; çıraklık dönemi 20-25 yaşına kadar devam 
'et mj_ ş t i r . U st a 1 ar ı n ı n e n ön e m 1 i s i Ha c ı Ahmet U stad ı r . 
Yeşilyrt'ta bir çok evin yapımında usta olarak çalıştığı 
gibi, bazı ev sahipleri de görüşler· i nden yararl anmı şl ardır. 
Seferberlik sırasında, Tohma Çayı üzerine askerlerin geçmesi 
için, kısa sür~de köprü inşa etmiştir. İyi bir usta 
olmasından dolayı "Yeşi lyurt'un Mimar Sinanı" olarak 
anı 1 maktadı r. 1948 yılı nda ölmüş; mezarı Yeşi 1 yurt'tadır 
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··Örnek No 5- Burhanettin Eren Evi 
Yeri Molla Kasım Mahallesi-De~i~men Sokak, No: 30 
Yapım Tarihi: 1937 
Burhanett-in Eren evi, kerpiç evlere tipik bir örnekt_ir (Resim: 
16). Yeşi 1 yurt't-a bedrum katı· ol an az sayı da·ki evl erden bi ri dir. 
B üyük b i r . a v 1 u ya s a h i p ; a v 1 u da t u v a 1 ·e t , - b a n y o, ah ı r , t a n d ı r , d ep o · 
ve meyve a~açl arı bulunmaktadır. 
Resi m: 16- Burhanettin Eren Evi. 
Zemin kata sokaktan bir basarnakl ı, avludan ise sekiz basarnakl ı 
merdivenle.çıkılmaktadır. Gst kata da, çardak ve içerden yapılmış 
merdivenlerle çıkılır (Plan: 15). Depo olarak pl§nlanan badrum 
katın kat yüksekli~i ~zdır (175 cm.): Zemin katla esas katın 
yerleşim planı hemen hemen aynıdır. Ev, iç ve dı ş safaya sahiptir.-
İç ve dış safalar kapıyla ayr1 lmaktadır. Odalar safanın kenarları na 
·sı ralanmış (Plan: 16), dı ş sof anı n önü açı. k ve korkulukludur (Plan:· 
17). 
Duvarlara, yeterli sayı da ocak, baca ve dal ap yerleşti ri 1 mi ş, 
b u n 1 ar da n d ı ş çar da~ ı n s o 1 u n da k i o ca~ ı n üz er i ahşap da v 1 u m baz 1 ı d ı _r .. 
Dış sofalara oturmak ve dinlenmek içinsedirler yerleştirilmiştir.~-
Çardak ve çatının yüklerini, ahşap ki ri ş, dikme ve duvarlar 
taşır ( Kafesci o~l u, 1955, s. 62). Ön ve yan cephel eri pencere] i ol an 
cumbalar, ahşap konsollara ot~rtulmuştur. 
Çatının avluya bakan tarafı açık olup, çatı örtü malzemesi 
makine kiremididir (ilk inşa edildi~inde alaturka kiremit 
kullanı lmışttr). D~ş duvar1ar~ zemin kat penceresinin yarısına 
k a d a r t a ş , ü s t ·k ı s ı m 1 a r k er p i ç t i r . Ç ı k ma d u v ar 1 a r ı k er p i ç d o 1 g udur 
40 
{Plin: 18). Ouvarlard~ kat aralarında ve pencere üstlerinde ahşap 
hatı 1 ve lentolar bulunmaktadır. Duvar yanlarında direkler, 
- · · . ·-üz er ler i· nd e .. ' k i· r i ş 1 er yer· · a 1 ı r • K i r i ş le r d u v a r d u v a r 1 a r i çe r i s i n e 
.. · k ada r· g i r e r ( P 1 a n : · 1 9 ) . · D i r e k 1 er t a ş t e m e 1 ·üz e r i n e ot ur t u 1 a r a k , b u·. 
sayede yükünü emnl yet 1 i bir şek i 1 de zemine i 1 et miştir ( Kroki: 3). 
i 
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Örnek· N-o· - : 6- Mahmut ·Kekev i Ev i 
Yeri ·: Molla Kas1m Mahallesi-Malatya Caddesi, No: 43 
·Yaptm Tarihi: 1932 
Yeşilyurt'un en modern evlerinden--evi-e-rci-nde-A·-blridi_r. (Resim: 
1 7 ) ·.-.- Ku-2 ey- gü n ey d o~ r u 1 t u s u n da d i k d ör t ge n b i r a 1 ana s a h i pt i r . _ 
Selimlık ve haremlik olmak üzere. iki kısımdan meydana· 
geti ri 1 miştir. Güneyi nde -av1 u, kuzey i nde Kas ı ma~a Sokağı,-· do~usünda 
Ma 1 at ya Ca d d e s i ve bat ı s 1 n da k o m ş u ev b u 1 u nma k t ad ı r ( P 1 an: 2 O ) • · ., 
Resi m: 17- :Mahmut Kekevi Evi. 
Badrum kat) zemin kat ve birinci kat olmak üzere üç katl1dır. 
Zemin kata avlu selamlık ve haremlikten giriş kapı 1 arı vardır .. · .. 
SelAmlığa avlu ta~afından altı, Malatya Caddesi•nden ise bi~ 
basamakla çıkılmaktadır. Avlunun girişindeki sahanlığın sağında ve 
solunda, buranın tabanından 12 cm. daha yüksekte çBrdaklar 
yapılmıştır. 
B-u - ·e V ' m e ka n 1 ar ı n ı n or· g a n i z a s yonuna gör e ll or t a s of a 1 ı " p 1 a n 
tipindedir (El dem, 1968) . Bu evde de Yeşi 1 yurt evleri ni n 
çoğunluğunda olduğu gibi, avlu tarafında dış sofa (çardak) vardır •. 
Çardak ve orta sofB birbirine kapı yla bağlıdır. 
Badrum kat depo, ahır; zemin kat daha çok gündüz mekinları; 
bir i-nci kat i se, daha çok· gece 1 mekanlar ı i çi n dizayn edi 1 miştir. 
Odalar .sofanın çevresine dizilmişlerdir (Plan: 21). 
H ar e ml i k v e s-e 1 .a m 1 ı ğ ı n a y r ı -k a p ı 1 a r ı o 1 ma s ı na r ağ m e n , k a t 1 a r 
ar a s ı n da da g·e ç i 'Ş 1 er var d ı r . M er d i v e n 1 er ahşap, yar ı. m dön er , 
basamak ve rıhtlar ahşa~ kaplanmış, korkuluklara güzel görünüşle~ 
veri 1 miştir. ·Ayr1 ca, yöre malzemeleri ni n sergi 1 endi ği bir köşe 
oluşturulmuştur (Resi m : 18). Haremlik ve sel amlı ğı n giriş kapıları 
üz e r i n d e k i oda 1 a r ı , a h ş a p k o n s o 1 1 a r üz er i n e ç ı k ma 1 ı d ı r ( Re s i m: 1 9) .: 
47 
Re s i m: 1 8- Mahmut K e k ev i E v i , S e 1 am 1 ı k M er d i ve n i . 
Dış safanın caddeve avluya bakan kısmına "köşk" yapılmıştır. 
Köşk cadde ve avl uya çıkmalı, i ki r.·cephesi açıktır (El dem, 1968). 
Köşk girişi yanı ndaki duvarda ahşap ·davl umbazlı ocak göze çarpar. 
Dış sefalarda sedirler, orta safada ise sedirler ve koltuklar· 
oturma-dinlenme amacına hizmet eder (Resim: 20). 
2emi n _ kat pencere alt· sev i yesi ne kadar kaba yonu taş i 1 e 
örül müş, · üzeri ne ahşap hat ıl atıl mı ş, devamı i se dört sı ra hal i nde 
i n c e yon u t a ş d u var 1 a t ama mJ an m ı ş t ı r . Ger i ye k a 1 a n k ı s ı m da ·k a 1 ı n 
duvarların kerpiç, ince duvarl~rın· ise kerpiç oldu~u görülür.·· 
Dograma elemanları, çatı strüktürü, döşeme ve tavan ahşap 
malzemedir. 
Çat1dan yararlanıldıgı için buraların yürümeye engel olayacak 
şekilde düzenlendigini g~rürüz. Çatının yükünü tavan kirişleri: 
taşımaktadır. Köşk, ahşap üçgen al ınlıkl ıdır. Çardak önleri 
korkuluklu; çardak yükünü taşıyan dikmeler çatıyakadar devam eder. 
( P 1 an: 2 2 ) . C ep h e 1 er d e k i güz e 1 gör ünü mü, g i r· i ş kap ı 1 ar ı , çı k ma 1 ar , 
köşk ve kemer] i pencere] er sagl amaktadır (Plan: 23). 
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Resi m: 19- Mahmut Kekevi Evi, Selamlık Girişi ve Çıkma. 
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4. YESiLYURT EVLERiNiN MiMARiSi VE TORK EV MiMARiSi iÇiNDEKi 
YERi 
Uygarlık düzeyi ~öklü bir geçmişe dayanan her ulusun kendine 
özgü yaşam bi çi mi vardır. lopl umumuz da eski ça~l ardan be.ri ·· ke.ndi ne· 
özgü yaşam bLçi mi· il e fi z1 ksel çevr~si ni oluşturarak, di ~~r· 
toplurnlara görefarklı 1 ı klar ortaya koymuştur (Eruzun, 1989). 
•Türk Evi" olarak nitelendirilen ·evler, ·Osmanlı _impar·at_orluğu 
yöneti mi altı ndaki yörelerde ( Anadöl u ve Ba1·kan1 arda)·· yapı l·mı ş, .. 
avl uya veya bahçeye açı 1 an bi, .. · hayat ( sof a) ve çevresi ne-
yer1 eşt ir i 1 mi ş, bir, i k i, üç veya daha fazla sayı da ,odada n oluşan· 
konut tipidir. Bu evler, bölgesel özelliklerin etkisiyle belirli 
farklılıklar göstermektedir (Başakman, 1986, s. 1). 
Ye ş i 1 yu r t e v 1 er i n i d e Tür k Ev i o 1 ar ak · ·n i t e 1 e n d i r d i ğ i· m i z 
evl erden soyut 1 ayamayı z. Ancak,· 1 ncel emeyi bölgesel farklı lıkları · 
da dikkate alarak yapmamız gerekir. V 
4.1. Plan Tipleri 
PlAn tiplerini, "kat adedi"ve "mekanların organizasyonu"na 
göre i ki şek i 1 de saptayabi 1 ir· iz. 




genel] i kle bir kat lı dır. Zamanla bazı deği şi me 
-adedi artı rıl mıştır. Buna rağmen esas kat tektir 
Yeşilyurt'ta araştırma yaptığım 50 evin tamamı zemin v~ 
b i r i n c i k a t a s a h i p , ç a t ı 1 a r ı n u ygun b i r t a r a f ı a ç t k t ı r . B u c ep h e n_ i n 
güney olmasına özefl gösteri 1miş. Daha önce de vurguladı~ım gibi, bu 
çattlar pek çok amaca hizmet eder. Nitekim yaz1 ık-kışlık meyveler: 
kurutu1 ur, çamaşı-r seri 1 ir, hatta depo o1·arak da kullanı lı r (Resi m:·· 
21). 
Resi m: 21- Mahmut Kekevi Evi. 
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Evl·erin dört tanesinde "köşk" vardır. Köşklerin bazıları çatı 
katı nda ( Örne~i n, Hani fi Tanbay Evi, Plan-: 14). Bazıları nda i se 
kat 1 arda çıkma şeklindedir {Örneği n, Mahmut Kekevi Evi, Resi m: 21). 
4. 1. 2. Mekanı arı n Organizasyonuna Göre 
3 • ncü b ö 1 ü.m d e, Ye ş i 1 yu r t ev 1 er i n i m e k a n 1 a r ı n ı· n or g a n i z a ·s yonuna 
göre sı nı f 1 andı rmı ştı k. Bu böl ümde, Yeşi 1 yurt evlerindeki plan.· 
tiplerinin BÖLGE ve TÜRKİYE genelindeki plan tipleri içindeki yeri 
saptanacaktır. Yeşilyurt evlerinde "sofasız" pl§n_ çözümüne 
r a st 1 a n ı 1 ma m ı ş t ı r • 
a. Dı ş Sof alı Plan Çözümü 
3'ncü bölümde -belirtt.iğim gibi, evlerin inşa tarihleri 
incelendiğinde,."dış sofa1ı" tipin "iç sofalı" tipten önce yapıldığı 
görülecektir. Dış sofal ı plan tipleri nde, safalar açık hayat 
ş e k 1 i n d e d i r . S of a 1 ar ge n e 1 1 i k 1 e s e d i r 1 i , sa n da 1 ye 1 i v ey k o 1 t u k l udur . 
Hüseyin Başıbüyük Evi 'nde dikdörtgen şeklindeki dış sofa 
korkuluktarla çevrilmiş olup, güney cepheden bahçeye_ bakmaktadır. 
Ya h ya Y ı 1 d ı z E v i , d ı ş t a n rn e r d i v e n 1 i ., •• L " d ı ş s of a 1 ı d ı r . B u e v d e 
sofal arl a . odalar arası nda kot farkı vardır. Kapılar odal ara 
açı lmaktadır. Safada oturmak ve ·dinlenmek için sedirler bul unu~ 
(Plan: 5). Plan 5' deki Yahya Yıldız Evi, plan 24' deki Hacı Ömer 
Efendi Evi' ne benzer; ancak plan 5' deki ev haremlik-selamlık olarak 
bö1ünmemiş, köşkü yok ve mekanların organizasyonu bakımından da 
bazı farklı lıklar gö:ze çarpmaktadır. Plan 25' deki ev Sı rbi stan' da, 
19' ncu yüzyıl başları nda, Türk plan tipi nden etki 1 enerek yapılmış, 
L dış safalı türdendir. 
Kul a' da yapı1 mı ş Hacı Recepler Evi, dı ş safalı eyvanlı plan 
tipindedir. Açık dış sofasıyla, Yeşilyurt'ta inşa edilmiş dış 
sofal ı (çardakl ı) evlere benzemektedir. Benzerı ikler arasında, 
kal ı n taş duvarl ar, ocak, pencere şekli, doğrama, döşeme ve 
tavanlar sayı 1 abi 1 ir ( P1 an: 26). 
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H<i!H 
•••••••• ••• t •• 
1 
u 
Plan: 24- Hacı Ömer Efendi Konaf)ı, Tire Yanı k Konak Önünde 18' nci 
Yüzyı 1 da Yapı lmı ştır. 
Kaynak:· El dem, S. H. Türk Evi Plan Ti p1 eri. 1968, s. 157. 
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P1 an: 2 5-
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Yevrem Obrenoviç 
Yü:zyı 1 Başlar ı nda 
Konağı, Şabast' ta (Sı rbi st an), 
İnşa edilmiştir. 
19'ncu 
Kaynak: El dem, S. H. "a. g. e" s. 7 4. 
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p l·a n: 
k;r-------------------------------------------------
26- Hacı Recepler Evi 
119 Sokak. No: 1, 
Üst Kat Planı, Kul a-K ı zı 1 kaya t"lah. 
3. 
Kaynak:· Bozer, R. Kul a Evl er· i, 1988, s. 20. 
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b. i ç So fa 1 1 P 1 an T i p i 
Yeşilytirt'ta evlerin çogunlugu iç sofalı plan tipine sahiptir. 
Bu plan tipinde. odalar, iç sofa etrafına sıralanmıştir. Oda 
sayı 1 arı cd 1 el eri n maddi i·inkanl arı na göre de~i şmektedi r. 
H a n i f i T a n b a.y E v i i ç s of a 1 ı p 1 a n t i p i n d e d i r • i ç s of a n ı n . s a ~ 
kısmı açık iken, sonradan degişik zamanlarda yapılan onartmlarla 
sofanı n açı k kısmı kapatıl mı ş; sofa .. da böl ünmüştür. Onarı ml arla ev 
iki ev haline getirilmiştir. Odalar sofa etrafına dizilmiş, oda ve 
sofal ar eş düzey kota sahiptir. Merdi ven evi n i çindedir (Plan: 12). 
İsmet Bi 1 ir Evi, iç sofal ı plan tipi ni n en çok uygul anmt ş 
ol anı dır. Sofanı n i ki ucu çı kınalı iken, sonradan güney cephedeki 
çıkma, sahanlı k yapılmıştır. İç merdi ven i ptal edi 1 erek, dt ştan 
.yaptlan merdivenle sirkülasyon saglanmıştır. (PlAn: 7). Odalar 
sofaya karşılıklı olarak dizi 1 mi şler; sofanı n kapı sı büyük ve camlı 
oldu~undan aydınlıktır. Sofa, hanehalkının günlük yaşamının geçtiQi 
b i r m e k a n o 1 a r a k k u 1 1 an ı 1 ma k t a d t r . S of an ı n sa ~ k o 1 u ka pa t ı 1 a r ak ev , 
i ki ev hal i ne geti ri 1 miştir. Sofanı n sol dan son odası başoda 
ol ar ak düzenl enmi ştir. Plan 7' deki İsmet Bi 1 ir Evi' ni n esas kat ı, 
plan 27'deki Konya-Meram'da 19'ncu yüzyıl başlarında inşa edi 1en 
Dede Evi • ne benzemektedir. 
Plan: 27- Dede Evi, Konya-Meram. 
Kaynak: Eldem, S.H. "a.g.e", s.103. 
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Malatya kent merkezindeki eski evlerin bazılarında (sayıları 
çok az olmakl~ beraber) yapt~~ım araştırmada, mek&n örgütlenmesinin 
Yeşi·ly~~t evl~rine çok benzedigini tespit ettim. Nitekim 19'ncu 
yüzyı 1 da inşa edi 1 en Mal at ya Hal ep Caddesi'ndeki Hayat i Ergun Evi 
bunun en açık bir örnegidir. Bu evin zemin katına Halep Caddesi 
t a r a f ı n da n g i r i 1 i r , z e m i n k a t t a y er a 1 a n 11 t a ş 1 ı k 11 t ·a n oda 1 a r a 
geçi 1 ir. İlk inşa edi ldi~inde depo ve ahır olarak düzenlenen zemin 
kat, sonradan ev haline dönüştürd1müştür. Esas kata çeyrek döner 
ahşap merdi venl e çı kı lı r.. •• iç s of alı .. plan tipi nde i k en, sof a 
bölünerek oda hal i ne getiri 1 mi ş, odalar safaya karşı1ı k1ı 
dizi 1 miştir. Mekiın1 arı n organizasyonu, cumba yapılı ş tekni ~i ve 
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Plan: 28- Hayati Ergun Evi, Üst Kat Planı. 
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c. Orta S of a 1 ı P 1 an T i p i 
Yeşi lyurt,ta bu özelliklere sahip evlerden az bulunmaktadır. 
Haremlik bölGmü ve merdivende dikkate al ındı~ında, Mahmut Kekevi 
E V i ı n i ll or t a s of a 1 ı " p 1 an 's ı n ı f ı na s o k ab i 1 i r i z ( p 1 an: 2-1 ) . K af' ey e 
yakın bir şekle sahip olan sofa dar bir koridorla çardağa 
aç ı 1 ma k ta d ı r. 
Safranbolu'da inşa edilen Saraçlar Evi'nin, plan 21'deki 
Mahmut Kekevi Evi' ne benzer olduğunu görüyoruz. Plan 21' deki evde 
çıkma, açı k dı ş sofa ve köşk; Saraçl ar Evi' nde i se eyvanl ar başlı ca 
farklılıklardır (Plan: 29). 
Plan: 29- Saraçl ar Evi Üst l<at Planı .. ·safranbol u. 
Kaynak: GGnay, 
s. 7 5. 
R. Geleneksel Safranbol u Evleri ve 01 uşurnu. 1981, 
4.1. 3. Malzeme ve Yapı m Teknikleri 
TOrkiye'de değişik bölgelerde iklim şartları ve malzeme 
kaynağı na bağlı olarak inşa edi 1 mi ş evl er görül ebi 1 ir. Çi zel ge 6' da 
binaların taşıyıcı sistemlerine göre dağılımı görülmektedir. 





-Alaturka ve makine kiremidi olarak sınıflandırılabilir. 
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Çi ze·l ge: ·61- Bi nal arı n Taşı yı cı· S-i sternleri ne Göre Da~1 lı mı. 
Taşıyıcı Belediyeler İ 1 t-1erkez i 1 çe Merkez Bucak-köy 
Sistemi Top1 arnı Bel.Topl. Be 1 • Top 1 • Bel. Topl. 
Binalar Topl. 4.387.971 1.349.270 2. 272. 175 766ı-526 
i SKE.LET: 1. 302.697 394.730 763. 182 144.785 
-Çel ik-Beton. 1. 065.160 329.180 647.146 88.834 
-Ahşap 229.338 62.770 111.796 54.772 
-Di ~er-Bi 1 i n. 8.199 2.780 4.240 1. 179 
YI~MA: 3.084.457 954.339 1,. 5 o 8. 4fi! 621.647 
-Biri ket 809.117 287.579 448.61~ 75.923 
-Tu~la 1.139.447 418.422 571.520: 149. 505 
-Taş 613.190 136.957 257.002: 219.231 
-Kerpiç 501.455 106.837 2 2 o. 3 7 2! 174.246 
ı 
-Di ~er-Bi 1 i n. 21.248- 4.544 1 o. 9 6 2ı ,, 5. 742 
Bİ L İ N t-1 EY E N 817 201 522. 94 
Kaynak: D. İ . E. 1 9 8 4 B 1 na 1 ar· Say ı m ı • 
.. Taş: Taş evl er· Akdeniz, Güneydogu ve İç Anadolu' da öneml i 
bir yer tutar'. Özellikle bir çok köy evinin duvarı taştır (İzbırak, 
1984). Kalker taşı i 1 çe toprakl·arı ndan çıkarılmaktadır. Kaba yonu 
ni tel i gi nde_ kullanılan bu taşlarla genellikle, su basman 
sevi yesfne kadar ol an duvarlar yapı 1 mıştır (Resi m: 22). Taş 
duvarlarrn diger kısımları ince yonu taş veya yine sınırları 
içeri si.nde bulunan sünger taşı i 1 e örü1 müştür. 
Res i m: 22- İsmet Bi 1 ir Ev i, Cad de Cephesi Gir i şi ve Taş- Duvar ı. 
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Duvarı n kal ı nl ıQına ve taşı n ö:zell ik1erine göre taş boyutları 
de~i şi kti r~ Taş duvar örümünde,l ba~l ayı ct ·madde kireçtir · 
( Kafeci oQl u, 1955). G.i ri ş bölümünde bel i rti l·di ~i gibi, Yeşi 1 yurt 
zemin yapısı çok ·miktarda kireç taşı içermektedir. İlçede, geçmiş 
yıllarda ocaklarda ilkel yöntemlerle yakılarak elde edilen kireç; 
b u g ün m o d e r n f a br i k a d ·a ür e t ·i 1 m e k t e d i r . · T a ş d u v a r 1 a r da , a r a 1 a r da k i 
hat ı 1 i ·1 e, kap ı ve pencere üst 1 er i n d e k i 1 e nt o 1 ar ahşap t ı r ( P 1 an: 18) 
Kerplç~Orta, Do~u ve Gü~eydogu Anadolu'da kerpiç ev çoktur 
(İ:zbırak, 1984). Bir· çok yerlerde hemen hiç-· bilinmemekte ve 
kullani1mamaktadır. Esas kutlarima alanı ahşap kar~asın dolgusudur 
( Kafesci ogl u, 1955). 
Ar a ş t ı r ma yap t ı g ı m 5 O ev i n d u var ı n ı n büyü k b i r- k ı s m ı ·k er p i ç 1 e 
örülmüştür. Resim 16'daki Burhanettin Eren'in evinin duvarı iyi bir 
kerpiç ev örne~idir. 
·Yörede kerpi ç, ki ll i toprakl arı n, su ve samanl a karışı mı ndan 
oluşan hamurun, degişik ölçülerdeki kalıplarda kalıplanıp 
k ur~ u t u 1 ma s ı i 1 e e·1 d e e d i 1 m e k t e d i r . K er p i ç d u v a r 1 a r , s t r· ük t ür v e 
t a 1 i ya p ı e 1 e ma n ı -o 1 ar a k k u 1 l a n1 1 m ı ş t ·ı r . Ma s i f k er p i ç d u v a r 1 a r ı n 
b e 1 i r 1 i yer 1 er i n e d i k m e , ha t ı ·J ; pe n c er e v e kap ı ·üst 1 er i n e i s e ah ş a p 
lentolaı~ yerleştirilmiştir. -Ayrıca, ba:zı evlerde, yörede "orta 
d i r .e k.. o 1 ar ak a d 1 a n d ı r r 1 a n k er p i ç d i r e k 1 er b u 1 u n ur ( P 1 an: 11 ) • 
Bölme duvarları ahşap çatkı+kerpiç dolgu veya bagdadi teknig1ndedir 
(Resi m: 23). Yaygın olarak yapı 1 an ocakl ar, kerpi ç duvar i çi ne 
örülmüştür. Kerpiç duvarların ba~layıcı malzeme ve sıvası killi 
çamurdan yapılmış~· onarımlarda ve tamirat1rrda ise kireç harçlt 
sıva uygulanmıştır~ · 
Resi m: 23- Yeşi 1 yurt Adı yaman Caddesi ~nde Yıktırılan Kerpi ç 
Duvarlt Bir Ev. 
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A h ş a p : .K uz e y b a t ı A na d o 1 u ı n u n s a h i 1 v e d a ~ 1 ı k k e s i m 1 e r i n d e ç o k 
sayı da ahşap iskelet 1 i ev yapı 1 mıştır. Ahşap -malzeme oranı çeşit 1 i 
bölgelere göre degişmektedir (Kafescio~lu, 1955). Araştırmamda 
ahşap iskelet 1 i eve rast 1 arnadı m. Buna ra~men ahşabı yörenin 
geleneksel malzemeleri arası nda kabul etmemiz ol ası dır. Ahşap cinsi 
ol ar ak, ardı ç, çam, meşe, sel vi kava~ı ve karaa~aç kullanı 1 mıştır. 
Ki ri ş, ki ri şl erne ve di kmel er; ardı ç, meşe, çam, kavak. Do~ramal ar, 
çam, karaa~aç, tahtalar i se çam ve k·avaktı r. · Ardı ç· dayanıklı bir 
agaç oldugundan, kendine talebi. artırmış, bunun sonucu olarak da 
yöredekerestelik ardıç kalmamışt1r. 
Ahşap malzemelerYeşilyurt .evlerinin: 
-Döşeme ve tavan, 
-Kiriş ve kirişleme,· 
-Duvar çatkısı, 
-Çardak direk ve dö~emesi ,· 
-Çıkmalarda konsol, 
-Do~rama ve 
-Çatı strOktürü yapımla~ında kullanılmıştır. 
Ahşap malzemeler bindirme, geçme ve çivi leme yöntemleriyle 
birleştirilmiştir. Kullanım yerlerine göre yuvarlak ve dikdörtgen 
kesitli ahşap malzemeleri görebilmekteyiz (Resim: 24). 
Resi m: 24- İsmet Bi 1 ir Evi ı ni n Ahşap Konsol Üzeri ne Yapılan Çıkması. 
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4 .. 2. Cephe Oüzenl emel er i ve Süsl emeci 1 i k ( Tezyi nat) 
Estetik kelimesi i 1 e görüntüsel olarak yeterl-i (tat mi n edi ci) 
ol mak arası nda fark vardır. Bunu ayt rt etmek gerekir •. Güzel,-: 
kelimesi ··i se çok daha farklı, özel, subjektif ve görüntüsel:,_ 
kaliteyi i çeren bir anlam taşır. Bu nedenle, bi ri miz i'çi.n güzel-
olan birdigerimiz için ·aksi olabi-lir. Akılcı bir deQerlendirme 
olayın derinine inilerek yapılan deQ~rı'endirmedir. Bazı semtlerdeki 
gece k~ndul ar,. konum ·yer i n i n yan·l ı ,ş·-,s~çi -1 me~ i ve çok kötü- - inşa 
edilmiş _-olmasına riQ~e~ uzaktan görünümleri (kırmızı kiremitli i. 
bir, i ki kat 1 ı, iaman zaman yeşi 11 enmi ş), kenti n taşl aşmış 
bölgelerine göre, bir de isimlerini i live edince çok güzel yerler 
olarak düşünül ebi 1 ir. Örne~i n, Bül bül deresi vb. Ama o böl gel ere 
gl r·i 1 di--Qi nde, ·yapı l arı·n sağlıklı yaşam ·yerleri olmadı ~ı ve altyapı 
tesislerinin yetersiz olduğu_ hemen anlaşılır (Ayan, 1985, ss. 2-3). 
;.4. 2.1. Cephe Dü:zenl emel eri! 
içle-drşın- ilişkisi cephe düzenlemelerine de yanstmıştır. 
Aslı nda bu i 1 i şki, odadan başlayarak sofaya, taşlı ~a, avluya, 
b a h çe ye, s o k ağa ve a 1 ana ka dar d ev a m et m e k t e d i r ( B e k t a ş , 1 9 7 8 ) • 
Yeşilyurt evleri değişik biçimlendiri lmi~ cephelere sahiptir. 
Cephe bi çi mi ni, çıkma, köşk, saçak, kapı, pencere ve açı k dı ş sofa 
oluşturmaktadır (çıkma- durumuna göre sınıflama III. bölümde 
yapılmıştı). Evlerin cephe biçimlerinin, di~er geleneksel Türk 
evleri -ile bir -çok benzerlikleri vardır. Resim 21'deki Mahmut' 
Kekevi Evi' ni n, Akçaabat Orta Mahalle' de yapı 1 mı ş 2 No' 1 u eve,/ 
pencere, çıkma ve üçgen al ı n l-ı k gibi benzerlikler i vardır Resi m:. 
2 5) . 
Resi m: 25- Akçaabat Ortamahall e' de 2 No' 1 u Ev .. 
K a y na k-: E n ön , Z v e D i ğer 1 e r i . A k ç a a b a t Or t a ma h a 1 1 e • d e B i r A r a ş t ı r ma , 
1984. 
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Yeşilyurt-Hamidiye Mahallesi Kara.hacı Sokak'taki 39 no' lu ev 
onarım görmöştOr (Resim: 26). 39 no' lu ~vi le Bursa-Kale Sokak'ta 
halen onarı lmakta .olan evin cephe dözenlemeleri birbirine 
benzemektedir (Resim: 27). 
Resim: 26- Yeşilyurt-Karahacı Sokak'ta 39 NO' lu Ev. 
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Resim: 27- Bursa-Kale Sokak'ta Restore Edilen Bir Ev 
Kaynak: Akın, N. Mimarlık, 1988/2, s. 42. 
Eski şehirlerimizgenelli kle yaya ulaşımına göre dQzenlenmiş 
oldugundan, sokak genişlikleri az, ulaşım agı çogunlukla 
organikti'r (Arslanoğlu, 1983). Yeşilyurt'ta cadde ve sokaklar 
çıkma nedeniyle bQsbötön daralmaktadır.Adıy~man Caddesi, çıkmaların 
etkisi i le iyice daralmıştır (Resim: 28). Cadde başlangıcında her 
iki tarafta yer alan ev ve dükkanların Yeşilyurt Belediye. 
Başkanlı ğı' nca yı ktırıl mı ş ol ması na rağmen, eski formunu 
korumaktadır (Resi m: 29). " 
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Resi m: 28- Adı yaman Caddesi ve Sı ra Evl er. 
\ 
Resi nı: 29- Ye~:i 1 yur-t Bel edi ye Başkanlı ğı' nca Yaptı rı 1 an .Yeni 
Dükkan1 ar. 
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Cepheler·deki düzenlemeleı~1n değerini artıran etkenlerden biri 
de cephel eri saran asma, meyve ve bazı di ğer ağaç] ardır. Asma ve 
ağaçların; meyve gölge ve manzarasından yararlanılmaktadır 
( Re s i m: 3 O ). 
R e s i m: 3 O - İ s m e t B i 1 i r E v i , A v 1 u C ep he s i • 
4. 2. 2. Süsl emeci ll k ( Tezyi nat) 
Anadolu Türk- sanatında görülen geometrik kompozisyonlarıh-
büyük bir kısmı mimari ye bağlı ahşap malzeme üzeri nde yer alır. 
Bağı msı z ve tek heykel i n mevcut ol-mayı ş ı nedeniyle, bi nal ar ı n 
sütun, kiriş minber, kapı ve pencere kanatları gibi elemanları 
üzeri nde faı~kJı tekni kl ere göre arzulananbir ahşap sanatı gel i şi r 
( Mül ayi m, 1982, s. 57). 
Yeşilyurt evlerinde ahşap süsleme işlemle~i, evlerin 
saçaklarında, dış çardakların oturma bölüml~rinde, çıkma 
altlarında, .küpeştelerde, korkuluklarda, dolaplarda ve yüklüklerde 
görülür. Resi m 21' deki Mahmut Kekevi Evi ı ni n .saçağı nda \uygul anan 
oyma i şl emleri~· di ğer bir çok evde de uygul anmı ştır. Dol apl ar 
genellikle kapalıdır. Dolaplarda üst kısımlar ·değişik biçimlerde 
süslemeli-dir (Resim: 31}. 
H ı r o ğ 1 u Ma ha 1 1 e s i Az ap o ğ tu S o k ak ı t a k i M. A 1 a a d d i n Er e n Ev i ı n i n 
seki önü ahşap oymalarla süslenmiştir· (Resim: 32). 
Bazı. evleri n ocakları ahşap davl umbazlı dır. Ahşap 
davlumbazların orta yerlerinde kuşak ve yanlarında terekler yer 
alır ve tepe kısmı koniktir (Resim: 33). Bu ocaklar halen kullanıl­
makta; bazılırı ise misafir geldiğinde yakılmaktadır. 
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Resi m: 31- Hani fi Tanbay Evi Dol ap ı<apağı. 
Resi m: 32- M.· Alaaddi n Eren Evi Seki Önü. 
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Resi m:\ 33- Hüseyin Başı büyük Evi Esas Katı ndaki Ocak. 
Evlerde işlenmiş taş sütun yoktur. Ancak bazı evlerde taş 
üzerine işlenmiş "kitabe"ler mevcuttur. Kitabeler, genellikle 
evlerin giriş kapısının üzeri veya uygun bir kısmındadır; fakat 
bazı onarımlarda yerleri de~işenler olmuştur (Resim: 34). 
Resi m: 34- Mustafa Köl ük Evi 





Yeşilyu~t ve Malatya'da inşa edilmiş bir çok evin kapı tokmaQı 
pi ri nt.;ten yapılmış "el .. şeklindedir (Resi m: 35). Pi ri nç el i çi nd~ 
y i n e p i , .. i n ç t e n ya p ı 1 m ı ş k Or e - va r d 1 -r ·• P i r i n ç e 1 i çe r i s i n e, k ür ~---
yerleştirilmeslnin amacı,- daha etkili ve tok ses çıkar·ması iç_Lndir. 
Re s i m: 3 5- Y eş i 1 yu r~ t - M o 1 1 a Ka s ı m Ma h. 2 8 N o • 1 u Ev i n Kap ı To k ma ğı • 
Adıyaman Caddesi 'nde bulunan Hanifi Tanbay Evi 'nin köşkünün 
çatısına, minarelerdeki "alemNe benzer bir alem ya p ı 1 ·m ı ş t ı r • B u 
alem çatının estetiğini artırmaktadır (Resim 28). 
;,. 
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5. ONARI MLA İLGİLİ BULGULAR 
Geleneksel evlerin, onarılarak sağlıklı yaşam koşul ları na 
kavuşturulması önemli bir problemdir. Onarımlar, ·malzemelerin 
niteliklerine. ve yapı m tekni§ine ·uygun olarak yapılmalıdır •. 
Geleneksel evlerin korunabilmesi için, mülki yöneticilerin,· yerel 
yön et i c i 1 er i n v e . y ör e i nsa n la r ı n ı n k or u ma o 1 g u s u nü n ·ya r a r ı na 
i na rı m ı ş o l ııı a i d r· ı ge ı· t; k i r· . 1:) u rı u ı i i ç i n , ör· gü n E= g i l i ırı V t; y d y g ı n e g i t i nı 
yoluyla insanlar bilinçlendirilmeli, halkın koruma çalışmalarına 
katı lı mı seığl anmal·ı dır. Bi 1 i nçl i i nsarıl ar, doğal çevrenin 
bozulması na engel ol url ar. 
Gelişmiş batılı devletler, geleneksel .konutların.bulunduğu 
bölgeleri bir bütön olarak halkın da. destek ve ~ardımları i le 
korurrıuşl ardır. Ayrı ca, uzmanları nca yeni kent planları hazırl anarak 
insanların sanayinin etkisinden korunması ve tabiattan azami derece 
d e ya r a· r 1 a n ma s ı s a ğ 1 a n m ı ş t ı r . B u ç a 1 ı ş ma 1 a r da s a na y i n i rı r o 1 ün d n 
büyük olduğu bir gerçektir. Bu nedenle problemin çözümünde, 
ül ke1 eri n sanayi yapı sı ve ekonomi k durumları dikkate alınmalıdır. 
İngi 1 tere., Fransa ve Almanya gibi Batı Avrupa devlet 1 eri 
" sa na yi d ev r .. i m 1 er i n i .. 19' rı c u yüz yı 1 da yap m ı ş 1 ar; anca k sa na yi , 
çeşitli sorunları· da birlikte getirmiştir. _Bu sorunlar bazı 
enimarları çeşitli ara'yışlara yöneltmiştir. Fransız Mimar Tony 
Garrıier bu mimarların en öneml i lerinden biridir.· Tony Garnier, 
aşı rı sanayi ni rı verdi ği havadan kurtul mak i çi n, endüstri ye sahip 
kentlerin nasıl olması gerektiğine aL.t kent planını çizmiştir.' 
Garni er, yerleşim al anı nı sanayi böl gesi nden ayı rmı ş, hastaneyi' 
yerleşim alanına yakin bir yer~ pl~nlamış ve sanayi yolunu da. 
yerle.şim alanı dışına almıştır (Plan: 30), (Frampton, 1987, ss. 100 
-101). 
P1 arı: 30- Garni er, Ci te I rıdustri e ll e: Schemat i~~ Pl ari, 1 S04 
Kaynak: Frampton, 
1987, ss. 




Yine italyan' nın ınodern mimarlarından olan Guiseppe VaJadier· 
s e h i r p l an ı n ı , ye ş i 1 al an 1 ara da b i 1 i m s e.l ot ara k yer· ay ı ra ra fç 
yapmıştır (Giedion, 1953, s.105). Bu planla, insanların yeşi alana 
ihtiyacı c'oldu~u-·· vurgulanmış ve p1an üzerinde de gösterilmiştir·-
(Plan: 31). 
Plan: 31- The Pi a:zza del Popol o: Rome. 
Kaynak: Gi edi on, S. Space Time and Archi tecture. 1953, s. 105. 
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1 9 • n c u y üz y ı 1 O s ın a rı 1 ı ~ş e h i r 1 e r i rı d e s a na y i 1 e şm e rı i n y e t e r s i 2 
veya hiç· . ol rnayı ş ı kent 1 ere göç oranı nı rı az oluşu, burıl ara i 1 ave 
olarak da komşu} uk ·ünite} eri ni rı i yi kurul ması, konut sorununu 
1950' 1 i yıll-ara kadar"' taşı yabi 1 mi Ş; fakat 1950' 1 i yı 11 arda başlayan 
sa rı ay i 1 e ş m e hareket 1 er- i i l.e " k o n u t " s or u n _ o 1 m uştur • B u s or u n i çi rı 
gel i şt i ri 1 en çozum yöntemleri, doğal dengerıi n :aşı rı ! bcızul ması na 
neden olmuştur. 
Günümüzde, halk arasında gerıell i kle yüksek ve büyük yapı lar 
" m o d er n 11 o 1 ar~ ak t ar) ı m 1 arı ma k t ad ı r • Ha 1 b u k i , b u t an ı nı ye t er s i 2 d i r· • 
r1odern mimari deni 1 i nce, insanı n fi :zi ki, ruhi ve sosyal sağlı ğ~ nı 
koruyan, ayrıca insan ölçüsünden şehir ö1çeğine kadar değişik boyut 
ve kadem~l erde, teknik, est et.i k ve ekonomi k kalitede opt i mumu 
sa~l~yan çözümler olarak düşünülür (Ars1ahoğlu, 1983). 
M i ma r 1 ı k m e k a n i z ma 1 a r ·d e ğ i 1 , or g a n i z ma 1 a r ü r e t i r . M i ma r 1 ı k , 
bi ri onun gerçek) eşmesi ni mümkün kı 1 an teknik, ,i ki nci si i se 
oluşumun nedeni, yani i nsan ve top] um ol mak üzere i ki. ana temel e 
olur·ur-. Böylece hem ll doğa" bi 1 i ml eri n hem de "kuramsal,. bi 1 i ml er· i n 
f·~apsamına girer. Kuramsal bi 1 i ml er, deneysel doğa bi 1 i ml eri n açıkta 
bıraktıkları soru} ara cevap bul mak i çi n ortaya ati'l mıştır·. 
!·ii marlığın tarihsel kökeni ni n unutul ması, insanlık i çi n büyük bi r•· 
kay ı pt ı r. "K ura m sa 1 b i 1 i m 1 er ge 1 e n e k 1 er ara c 1 1 1 ğı y 1 a 
wodernl eşti rmeye destek ol ur, ·onu mümkün kı 1 ar ( Füeg, 1987). 
Konutu sadece sı ğı _nı 1 acak bir çatı alt ı ol ar ak görmeJ~ mümkün 
deği 1 dir. Bir ev, hem barı nma ihtiyacı nı karşıl arnalı, hem de bazı 
altyapı tesisler~ine sahip olmalıdır·. Bu açılardan incelenince eski 
evleri n y~ter~1 i olmadı ğı görülür· (TOBB, 1988). 
Mi mar i anl arrıda koruma, kabaca geçmişten kal an mimari varlığı n 
(ev, medrese, cami, çeşroe, darüşşi fa) sürdürülüp, yaşatıl ması 
demektir. Koruma kendiliğinden bir olgu değil, bilinçli bir 
girişirndir. Daha açık ifade edilmek istenirse, toplumsaL 
d e ğ i ş i m 1 er , b i r ön c e k i çağ ı n ür ünü o 1 an • ·m i mar i b i ç i m 1 er i ge n e 1 1 i k 1 e'...:c. 
i şl evsi z kıl mak, yoketmek eği·J i mindedi r. Örneği n, eski Anadolu· 
J·\orıut 1 aı~ı, mekansal örgüt 1 enmel eri i ı e, ancak eski ai 1 e yapı sı na, 
eski toplumsal üretim i 1 işki lerine ve yaşam şekline göre 
bi çi ml endi ri 1 miştir. Dolayı si yle eski yapılar i çi n i ki seçeneJ~ 
vardır: 
a . Yı J-ç ı 1 ı p yer i n e ye n i s i i n ş a e d i 1 e c e k v e 
b. Günün şartlarına uygun değişik] ikler yapı lacaktrr. 
11i rnar i, yal nı 2 t eknolojik bir olgu deği 1 dir; hül tÜr' el bir 
sQreçtir. Mimari, bütünün parçalarından biridir ve çağdaş kültürün 
yaratılmasında, mutlaka .. katkısı olacaktır.' İşte kor-umanın 
gerekliliği sorunu burada"yatıyor (Tarıyeli, 1979). 
Bugün , Anadolu' nun büyük bir bölümünde boş yapı kapasitesi 
bQyük boyutlardadır. Özellikle göç oranının yüksek olduğu yörelerde 
rı ı e v c u t e s k i b i na 1 ar ı n çoğu b o ş v eya yar ı b o ş d ur· u m da d ı r • E s k i 
evlerin kendi malzeme ve papım teknikleri değiştirilmeden 
onarılrrıaları ve çağdaş konforla donatılmaları, yıkıp aynı ölçülerde 
yeni den yapı 1 ması ndan çok daha az harcamayı gerekti rmesi ne karşı n, 
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tümüyle spekülatif kazanç amaçl ı ve şehi rci 1 i k i 1 k el er i ne aykırı 
i mar planları i 1 e- yı kı mı na i mkan hazi rl amak, yalnız safjlı klı kent 
ölçü v·e bi çi mi ni yok etmekle k·al maz, aynı zamanda ulusal 
v· a r 1 ı ~ ı m ı z ı n da ( m i 1 1 i s e r v e t ) s a v u r g a n c a ha r ca nma s ı n a n e d e n o 1 u r . 
Yeteri nce -kullanılmayan veya tümüyle kullanılmayan es.~i evleri n, 
ü 1 k e ç a p ı n d a k i k o n u t a ç ı ~ ı n ı n % 3 O 1 u n u_ a ş t ı ~ ı b e 1 i r t i 1 m i ş t i , 
bu oran azımsan~ayacak kadar ~üksektir. 
Korunması· gerekli taşı nmaz kül tür ve tabi at var lı k-·1 ar ı: 
a. Korunması gerekli tabiat. varlıkları ile 19 1 ncu yüzyıl 
sonuna kadar yapılmış taşınmazlar, 
b. Belirlenen tarihten sonra yapılmış olup önem ve 
özellikleri bakımından Kültür Bakanlıgınca korunmalarında 
gerek görülen taşı nmazlar, 
c. Sit al anı i çi nde bulunan taşı nmaz kül tür varlıkları, 
d. Mi ll i tari himizdeki öneml eri sebebiyle :zaman kavramı ve 
t e s c i 1 s öz k o n u s u o 1 ma k s ı z ı n M i 1 1 i Mü ca d e 1 e' v e T ü r k i y e 
Cumhuriyeti 1 ni n kuruluşunda büyük tari hi olaylara sahne 
ol muş bi nal ar ve tespit edi 1 ecek alanlar i 1 e Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından kullanılmış evlerdir (Kültür ve Tabiat 
Varlıkları nı Koruma Kanunu, No: 2863, 21 Temmuz 1983). 
5. 1. Şi md i ye Kadar Yapı 1 an Onar ı ml ar 
Yeşi lyurt'ta, kültür ve Tabi at Varlıklarını Koruma Kanunu 
uyar· ı nca, "si vi 1 mi mar i eser" olarak korumaya alınmış ( tesci 1 
edilmiş) ev yoktur. Halbuki;, Yeşilyut'ta 30 dolayında "sivil:. 
mimari örneği" olabilecek ev vardır. Bu evlerin tescil işlemleri 
gün geçiri 1 meden yapılmalı dır (Kül tür Bakanlığı, Mal at ya Kül tü~ 
MJdürlüğü ve Malatya Müze Müdürlüğü yetki li leri ile, konu hakkında 
g i r i ş i m 1 e r d e b u 1 u nma k t a y .ı m) . 
Yukarı da vurgulandı ğı· gibi, evl er• yapıldı ğı çağı n koşulları na 
göre dizayn edi ldiklerinden, her çağın ai le yapısına uygun 
değildir. Yeşilyurt'ta araştırma yaptığım 50 evin en eski tarihte 
inşa edilmiş.olanı, .. M. Alaaddin Eren Evi'dir (1874). Diğer evler 
daha sonraki tarihlerde yapıl mı şl ardır. Evleri n yapılı ş 
tarihlerinin çok eski olmamasına karşın, Türkiye'deki hızlı sosyal 
ve ekonomi k de~p şi m evlere de yansı mıştır. Örneği n, mahallede çeşme 
suyu yerine, içme ve kullanma suyu evlere nakledi lmiş; mutfağa ' 
fırınlar yerleştirilmiş; ısınma türünde değişim olmuş; avludaki 
tuvaJet ve banyo evin içine taşınmış; buzdolabı, çamaşır makinesi~ 
telefon evlere girmiş; daha da öneml i si, ai 1 e si slemi deği şmi şt!. r. 
Evlerde kullanılan bazı malzemelerin ömür profillerinin kısa 
oluşu (örneği n, kerpi ç), bazı 1 ar ı nı n da teknik şart 1 ara uyulmadan 
yapı 1 mı ş ol mal arı vb. nedenlerden dolayı, ·evlerde onar ı m yapı 1 ması 
zorunlu hale gelmiştir. İşte, bu nedenlerle araştırılan 50 evin 
tamamı nda onar ı m yapıldı ğı nı gördüm. Onar ı ml ar evleri n: 
- Banyo, tuvalet ve mutfaklarında, 
- Mekanların bölünmesinde ve malzemelerin yenilenmesinde 
olmuştur. 
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Si vi 1 mi mar i mi rası korumak; tek _tek yapı 1 ardan de~i 1, yapı 1 ar 
bütününden oluşan, karmaşı~ ve zorlu problemler içeren kentsel 
o 1 g u 1 ar_ ı k ap sa d ı ~ ı i ç i n, yer e 1 yön et i m 1 er i daha b ü t G ncü 1 ve 
kapsamlı davranışlara girmeye zorlamaktadır. Ancak, bu konuda yerel. 
yöneti ml eri n gerekli rnekanizmal arı işlet erek, kül türü kentsel -ranta 
ve bask ı· u n s ur 1 ar ı na kar ş ı k or u d u~ u n u sö y 1 e m e k zor d ur ( Ak ı n, 1 9 8 8) .. · 
Avrupa ülkeler~ nin bazı larında oldukça başarılı çal ışmalar 
yapılmıştır. Bu çalı şma·l arda hedeflenen, korunacak çevreleri bir 
yandan tarihi, estetik, kültürel boyutlarıyla de~erleridirirken,-bir · 
yandan da ekonomik tşlerli~ kazandırarak "etkin korumayı" saglama~ 
o 1 m u ş t ur ~ · F r a n s a , İ n g i 1 t er e , İ t a 1· ya g i b i ü 1 k e 1 er i· n t a r i h i k e nt· 
merkezler i ol mak üzere, çok sayı da koruma işlemi yapı 1 mı ş ve 
yapı 1 maktadır (Ak ı n, 1988). 
Ye ş i 1 yu r·t i çi n a 1 ı n m ı ş " kent s e 1 s i t" karar ı b u 1 u nmamak t ad ı r. 
B u n da n do 1 ay ı , ev 1 er i n o nar ı m 1 ar ı n da bag 1 ay ı c ı b i r et k e n _ yok t ur·~ 
Konut sahipleri kendi goruş ve istekleri dogrultusunda gerekli 
d e~ i ş i k 1 i k 1 e r i y a pm ı ş 1 a r ; a n c a k , e v s a h i p 1 e r i n i n t e k n i k b i g i 1 e r i n i. n 
olmayışı ve nitelikli yapı ustası bulunmayışı onarımların 
kalitesi ni düşürmüştür. t-1a1 zemel er yapı tekni ~i ne uygun olarak 
gerekli yerlerde kullanılamamıştır (Örneğin, çamur sıva üzer~ine her. 
ha n g i b i r ön 1 e m a 1 ı nma da n t ak v i ye 1 i ha r ç 1 a s ı va yap ı 1 m ı ş t ı r ) . B u na 
rağmen, ev sahiplerinin ortak görüşleri, ekono~fk ~üçleri oranında; 
onar ı m yapmayı sürdürmek şeklindedir. Resi m 26' da, Hami di ye 
Mahallesi Karahacı Sokak'taki 39 no' 1 u ev görülmektedir. Resi m 
26' daki ev, Yeşi 1 yurt • un büyük çaplı onar ı m gören evleri nden 
biridir. Dış cephe, temizlenip, sıva teli geri ldikten sonra 
takviyeli harçla sıvanmıştır. Ahşap malzeme boyanmı~ ça~ı 
onar·ıl mı ştr r. Bu ev bi 1 i nçl i olarak onarıl mıştır·. Bu evi-n 
onarımıyla: 
- Evi oluşturan elemanlar korunmuş, 
- Estetik ~~azandı rıl mı ş, 
- Hanehal kı saf)lı klı yaşama kavuşmuştur . 
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5. 2. Daha İyi Bir Çevrede Yaşamak İçi n Katkıl ar 
Yeşilyurt'ta yaygın olarak kullanılan bir söz vardır. "Bizler, 
Yeşilyurt'ta maddi olanaklarımızı biraz düzettince Malatya' ya, 
oradan da istanbul, Ankara ve İzmir'e göçeriz" diyorlar. Bunun 
temel nedeni: daha i yi bi,~ çevrede çok kazanç el de ederek yaşamak 
i çi ndir. 
Türkiye genel inde olduyu gibi, Yeşilyurt'ta da halk, 
teknolojinin getirdi~i nimetlerden yararlanmak istemektedir. Anket 
s o n uç 1 a r ı na g ör e , b u a n 1 a m da k i ç e v r e d G z e n 1 ·e m e 1 e r i n i ha 1 k 
beni msemekte ve istemektedir. - Ancak, hal kı n katı lı mı nı sağlayacak 
her· hangi bi_r çalı şma yapı 1 mamı ştır. Eğer, bu al anda yetki 1 i ve 
etkili olabilecek elemanlar, halkı aydınlatıp, yapılmak istenenleri 
i yi izah ederlerse, haLkı n çevre düzenlemeleri i çi n maddi ve i nsan 
gücü katkı sı nda bulunacakları inancı ndayı m. Bunun i çi n, gönüllü 
örgütler, sorunlu olan malik ve kullanıcıların kuracaklar'l 
dernekler ve vakıflar kurulabilir. Gelişmiş batı Glkelerinde devlet 
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ve yerel yönetimler halkın katkısının, iki katı yardımda. 
b u 1 u nma k t" a d ı r-. P r oj e y a r d ı m ı ya p ı 1 m a-k i a , v er g i i n d i r i m i s a 9 1 a nma k t a 
ve bina sigorta deste~i verilmektedir (Aslan, 1989). 
Türki ye' de 1970' 1 i yı 11 arda tari hi çevre koruma çalışmal ara na 
b a ş l a n m ı ş ; An-ı t 1 a r Yü k s e k k ur u 1 u a r· a c ı -ı ı -~ ı y 1 a 1 9 8 O y-ı 1 ı na - d e k 1 -O O ' e · 
yakın kentseJ·sit kararı_ alınmıştır. Antalya, Gaziantep, Safranbolu 
ve Tekirda~ gibi bazı -örnekler için ayrıntılı koruma raporları ·ve 
p 1 an 1 ar ı ha 2 ı r l-a n m ı ş t ı r ( Ak ı n, 1 9 8 8) • K ü t ah ya,· B ur sa ve Ant a 1 ya' da 
sürdürül mekte olan kentsel ölçekteki mimari mi rası n korunması 
ç a 1 ı ş ma 1 a r ı yer e 1 yön e t i m 1 er a d ı na o 1 u m 1 u ç a 1 ı ş ma 1 a r d ı r . B u n u n· · 
yanında, Kula, inegöl ve Tokat'ta sürdürülen katliamlar ise üzücü 
ör n e k 1 er d i r ( Öz b a y ;- 1 9 8 8 ) • 
Mimarlar -odası İzmir ve istanbul Şubeler!, üniversiteleri_n 
ilgili birimleri·,· Turing Kurumu, Tae Vakfı; TÜRSAB ve Kulalılar ile 
b i r 1 i k t e düz e n 1 e d -i ~ i · " K u 1 a 1 a r Y ı k ı 1 ma s ı n " · s e m po 2 y u'm u K U 1 a ' da 
yapılmıştır. Sempozyumda salonlara yerleştirilen mikrofonlar~ 
halkın k~tılımını sa~layarak1 sorunlarını dile· getirmelerine 
yardımcı ol muştur.. .; 
Kul al ıl arı n konuşmal arı ndan, Anı tl ar Yüksek ·Kurulunca 
sürdürülen "müzeci, '' yani tek çi vi çaktı rmayı cı.. anlayış ı ndan··: 
yt 1 mı ş oldukları anl aşı 1 maktadı r. Hal k sa~1 ı k1ı yaşam koşulları na 
kavuşabi l·mek i çi n çeşit 1 i de~iştk·l i kl er istiyordu. En küçük onar ı m 
i çi n uzun onaylardan usanmı şl ardı (Mi mar lı k, 1988). 
Ye ş i 1 yu r t -, · ge 1 e n e k s e 1 k e nt d o k u s u n u büyü-k-- ö 1 çü d e k or u ma k t a 
ol du~u i çi n "kat 1 i am" gören ev sayı sı azdır. Fakat, bunun uzun süre 
böyle devam etmesi beklenınemel i ve gün geçmeden önlem al ınmalr, 
yani Yeşi 1 yurt korunmalı dır. 
Devleti n hiç bir yardımı olmadan herşeyi mal sahipleri nden 
bekleyerek ya da bu konuda para kazanmayı düşünerek ekonomik boyutu 
ağ ı r b as an b i r ya k 1 a ş ı m 1 a b u s or u n 1 ar ı e 1 e a 1 ı r sa k , d o~ r u b i-r 
korumacı lı k- hayal di ı~. Tapan, bu konuda hal kı n bi 1 i nçl endi ri 1 mesi 
gerekti~ini, bunun da bir egitim sorunu oldugunu ve i lkekuldan 
baş 1 ayar ak e g i t i 1 m e s· i ger e k t i ği n i - savunma k t ad ı r . Ay r ı ca , b u 
m e s 1 e k t e ç a 1 ı ş a n 1 a r ı ri da ç o k i y i t a r i h b i 1 g i 1 er i n i n o 1 ma s ı v .e 
r e s t or a s yon t e k n i ~ i n i i y i b ·i 1 m e 1 er i ger e k t i ~ i n i s a v u n ur . ö t e y a n d a n 
t a r i h i b i na 1 a r a ye n i b i r f o n k s i yon v-er i 1 e c e k s e , b i na n ı n özgü n 
i ş 1 ev i n e uyg u n e n ya k ı n __ f o n k s i yon u ver m e k , ya da .e s k i i ş J ev i ri i 
d e v a m e t t i r m e k ge r e k t i ğ i n i b e 1 i ı~ t i r· ( T a p a n , 1 9 8 9 ) . 
Kul·a' da y-a-pılan sempozyum gibi, si vi 1 mimari ve di ğer eserleri 
korunacak merkezleı~de de düenlenmeli; halk eğitilmeli-, 
b i 1 i n ç 1 e n d i r i 1 m e 1 i v e u y g u n o 1 a n d ü ş ün c e 1 e r i n d e n ya r a r 1 a n ı 1 ma 1 ı d ı r ._ 
5.3 .. Hanehalkı Reislerinin Sahip Oldukları Evler Hakkındakj 
Düşünceleri 
Türkiye'de 8 milyon ço~uk apartınanlarda yaşamaktadır. Bu 
çocuklar "apartmanlardaki mahkumlar" veya "apartman çocukları" 
olarak adl andı rı 1 maktadı r. Yaşamlarını ~partmanlarda ~ürdüren 
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bu çocuklar bir çok olumsuz etkiyle karşı karşıyadır. 
-Sokaktan ·k o_pa n. ··çocuğun s ür ek 1 i evde bul u nma zor un 1 ul uğu, 
beden ve ruh sağlığı açısından olumsuz etki ler yaratıyor, 
-Gürültü sorununa neden olunmaması için yeterince riynayamayan 
çocuk 1 a.r top 1 u md an kopuyor, ·· 
-Paylaşmayı ve dayanı şmayı öğrenemeyen çocuklar, i çi ne kapanı k 
ve uyumsu~ oluyor, 
-Zihinsel yetenek] eri ni n gerektirdiği gibi davranamı yor, 
-Dışarı da oyun al anı, park ve bahçe gibi yer 1 er i ol maya n 
çocuklar, balkon ve teras kazalarınaneden oluyor (Özşahin ve 
Aktaş, 1989). 
Geleneksel Türk evlerinde yukarıda sıralanan 
koşulların bir çoğu yoktur. Onların problemleri, evlerinin 
teknolojik g~reklerine göre organize edilmemiş olmasıdır. 
olumsuz 
çağı~ 
Araştırma yaptığım 50 evin büyük bir çoğunluğunda (%80) aile· 
ı~ei sl eri ve ai 1 eni n di ğer bireyleri evleri nden memnun ol dukl.arı nı 
belirttiler. Memnuniyeti meydana getiren etkenleri şöyle 
sı ral ayabi.J i_ri z: 
-Evleri n bahçeli ol ması, 
- Ge 1 e n e k s e l ya p ı ma 1 z e m e s i n i n i n s an s ·ağ 1 ı ğ ı na ·z ar ar · v er m e m e s i , 
-Evlerin az kata sahip olması, 
-Geleneksel yapı malzelerinin ucuza mal olması, 
-Çardakl ar ı n i yi ·bir dinlenme mekanı ol ması, 
-Özellikle güney cephesi açık olan çatı larda sebze-meyve 
kurutulması; uzun -süre bozulmadan saklanması, çamaşır 
seri 1 mesi ve depo olarak kullanı 1 ması, 
-Nüfus yoğunluğunun az olması, 
-labi at güzellikleri ni n çok ol ması vb. 
Memnuniyet~izl ik nedenlerini de şöyJe sıralaya~i 1 i riz: 
-Evleri sağlıklı yaşam koşulları na 
olanaklarını n yetersiz oluşu, 
-özgün olarak yapılmamış olan mutfak, 
mekanı ar ı düzen) erne sorun) ar ı, 






Sonuç olarakYeşilyurt halkının evlerinden memnun olduklarını 
söyleyebiliriz. Ancak, olumsuzluklar ortadan kaldırılırsa, bir~ çok 
temel sorunun·çözümüne katkıda bulunulmuş olunur. 
5. 4. Avlunun Ku ll anı ş Amaçlar ı 
Yeşilyurt ilçesinin iklimi, 
yetişti ri tmesine uygun olduğundan, 
sebze yetiştirilmektedir. Ayrıca, 
yap ı 1 m ı ş t ı r ( Re s i m:- 3 6 ) . 
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bazı meyve ve sebzeleri n 
avlularda genellikle meyve ve 
bazı evlerin avlusüna dükk~n 
Resi m: 36- Yeni Açıl an Atıl gan Caddesi'ndeki Evl er ve A~açl ar. 
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6. DE~ERLENDİ RME 
Yeşilyurt geleneksel Türk ev mimarisinin özelliklerini 
ö 1 çü d e k or u ya n b i r ş e h i r d i r . E v 1 er t .e k t e k d e~ i 1 , ge n e 1 
ortak Özelliklere · sahiptir: Apartman·ı n verdi ~i Olumsuz 
bUyük ölçüde yokt~r. 
6 • 1 ~ _ · Ye ş i 1-y ur t E v 1 e r i n d e Sa pt a na n Or t a k Öz e 1 1 i k 1 er 
a. Genellikle iki katlı yapılmaları, 
b. Çok odaya_ sahip ol mal arı, 
c. Sofalı çözümü tercih etmeleri, 
d. Açı k dı ş çardak lı yapı 1 mal ar ı, 




f. Duvarları taş ve kerpi çl e örrr.ıel eri, _ 
g • Ç a t ı , d o ğ r a ina , d ö ş e rtı e v e t a v a n ı n a h ş,a p ma 1 z e m e d e n 
yapılmaları, 
h. Cumbaların ahşap konsollar üzerine oturtulmaları, 
i • A v 1 uyu yü k s e k d u v a r·l a r 1 a ç e v i r m e 1 e r _i , 
j. Avl uyu benzer amaç] ar i çi n kullanmal ar ı, 
-k. Dol ap, yüklük ve ocaklar da şeki 1 ve yapılı Şi 
bakımı ndan ortak özell iklerdendir. 
6. 2. Mekan Organizasyonu 
Eski )lapı 1 arda mekanlar çok amaçlı olarak kullanı 1 dıkları ndan, 
kesin bir sı nı r koymak bazen imkansız ol abi 1 mektedi r. Yeşi 1 yurt!:, ... 
evl er.i ni mekanları nı n organizasyonuna göre aşağı da veri 1 en şeki 1 de-' 
sı nı fl andı rmı ştı k: 
a. Dı ş safalı plan çözümü, 
b. L dı ş safalı plan çözümü, 
c. iç sof al ı eyvanlı plan çözümü, 
d. Bir taraf ı açı k iç sotalı eyvanlı pl arı. çözümü, 
e. Orta safalı plan çözümü. 
Mek~nlar genellikle büyük, fakat bazıları işlevsiz ya da 
kısmen işlevsizdir. Hitt§ bir çok ev tamamen, bir kısım evin ise 
birer kat 1 arı boştur. Evl erJ n boş ol ması nı n nedenler· i nden bi ri,·· 
günümüz koşullarına göre uyarlanmamış olmasıdır. Büyük şehirlerin 
sorunlarını azaltabilmek için yakın yerleşim merkezlerinin sosyal 
ve t~konomi k yönl erden destekl enmel er'i gerekir. Yeşi 1 yurt evleri ni n 
mekan organi zasyorıunda yeni düzenlemeler yapı 1 ması yl a konut 
al anı ndaki bazı spekülatif hareket 1 er önl enecekt ir. Özelli~(] e 
banyo, mutfak ve tuvaletin onarım görmesi, halkın s~ğlıklı 
yaşaması nı temin edecektir. 
Hayatın (dış sofa=çardak) önünün açık yapı lması, özellikle 
sı cak mevsi ml erde çeşit 1 i yarar] ar sa~l ar. Fakat ya~ı şlı :zamanlarda 
r·üzgarın, da etkisiyle, bu kısmın ıslanmasına neden olur. Bu ôa,' 
u ı a 1 2 e m e 1 er i çü r ü t m e k t e v e ömür 1 er i n i k ı s a 1 t ma k t a d ı r • B u n u n i ç i n. 
çardakları n önü sı cak ya~ı şsı z mevsi ml erde açıl abi 1 ecek, yağışlı. 
mevsi ml erde kapat ı 1 abi 1 ecek bir yapı elemanı na sahip ol malıdır. 
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6. 3. Malzemeler 
Ahşap malzeme i le kerpiç malzeme, yeter1 i koruyucu önlem 
al ınmadıgından çabuk hasar görmektedir. Kullanılmış olan geleneksel 
malzemeleri n korunması ve onar ı 1 ması i çi n yöre insanı na teknik ve 
maddi yardım yapılmalıdır. 
6. 4. Ya 1 ı t ı m Yapı 1 ma s ı 
EvleGin döşeme ve tavanlarının ahşap malzemeden yapı lması; 
ay r ı ca ç at ı 1 ar ı n b i r t araf ı n ı_ n aç ı k b ı ra k ı 1 ma s ı , ı s ı kay b ı n ı n 
artması~a sebep olmaktadır. Çatıların bir cephesinin açık 
bı rak.ıl ması geleneksel bir çatı şeJ~l i ni n doğması na neden ol muştur; 
bu nedenle çatı şek 1 i değiştir i 1 meden, su ve ı sı ya karşı -yal ·ı tım 
yeıpı 1 rncılı dır. 
6. 5. Kent Dokusu 
Ya p ı b i r- i m l e ,~ i , s o~\ a 1<. 1 a r ı , c a d d e 1 e r· i v e nı e y d a rı 1 a r ı i l e 
Yeşi 1 yurt, Cumhuriyet öncesi Anadal u l<.ent dokusunu 1\orurnaktadı r. Bu 
ni tel i ği dikkate alı nı nca, Hı roğ1 u, Mol.l a Kasım ve Hami di ye 
nı a h a 1 1 e r i '' b e 1 g e s e 1 " öz e 1 1 i k d e t a ş ı ma k t a d ı r . Ye ş i 1 y u r t 1 t a " s i v i .1 
nıi ma r 1 ı 1<. " ü r ü n 1 e r i y a n ı n d a c 'a m i 1 e r d e ç e v r e n i n b ü t ü n 1 e ş m e s i n .i 
:- ö ğ 1 a y a n k u r· u m s a 1 1 a ş m ı ş m i ın a r 1 ı k ü r ü n 1 e r i o 1 a r a k y e r a 1 ı y or . 
6. 6. Koruma 
Hala geçmişle bağant ı 1 ar ı nı sürdüren Hami di ye, Hı roğl u ve 
1"1 o 1 1 a K a s ı m ma h a 1 1 e r i n i n " s i t b ö 1 g e s i .. o 1 a r a k k or u rrı a a 1 t ı n a 
cı l ı n ma s ı n d a. y a r a r v a r d ı r . ü 1 k e m i z d e , s i v i 1 m i ma r i e s e r 1 e r i n 
harunmasında en önemli araçlardan biri "sit .. 1-zavrarrıı altında 
yasakl arnadı r. Ancak bu, salt dondurma, şi rrıdi 1 i k dondurma gibi 
!:i o n u ç 1 a r ı d o ğ u r ma ~< t a d ı r . Sa h i p o 1 u na n • e n g ü ç 1 ü a r a ç i s e " k or· u ma 
i ırıar planları" dır. Çeşit 1 i destel<.l er sağlanmadan "koruma i mar· 
planları" da yeterli bir ar·aç ol rnayacaktı r. 
Erzincan' ı n Kemal i ye i 1 çesi ndeki ahşap dükkanl ar, "tesci 1 
kurul u.. elemanları nca tesci 1 i yapı lı p, Genel Müdür1 üğe arıaya 
g i t t i ğ i z a m a n , E k i rn 1 9 8 7 1 d e y a k ı 1 m ı ş t ı ~ ( Ma 1 a t y a Mü z e Mü d ü r· ü , 
Eylül, 1989). 
Yeşilyurt i çin, mevcut dokunun yi ne konut alanı olarak 
kullanılması en gerçekçi çözüm olacaktır. Yeni 1 enrneye izi n 
vermeden, yapılanmış mi rası n sağlık koşulları na kavuşturulması 
Ç e Ş i t 1 i a r a Ş t ı r m a 1 a r ] a S a ğ J a n ma 1 ı d ı r . Sa 1 t , . e V 1 e r i n k Or· U rı ma S ı V e 
sı hhi 1 eşti ri 1 mesi yeterli deği 1 di f'. Korumayı a beraber, yörenin 
ekonomi k gücünün artırılması ve tabi atı n korunması da gerekir. 
Yeşi 1 yurt ekonomi si ne en büyük katkı, dokumu atel yesi ve 
fabrikalarının desteklenmesi ile olur. 150 dolayında olan bu·iş 
yerleri ni rı modernizasyonu i çi n kredi veri 1 mel i, ham madde terrıi ni ve 
pazarlama sorunları çözül rnel i dir. Ayrı ca, Yeşi 1 yurt' a i si rn ol an 
yeşillikler de korurimalıdır. 
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Kül tür Bakanlı ~ı' nı n, korunması gerekli taşı nmaz kül tür ve 
t a b i a t v a r ·ı ı ~' 1 a r ı n ı n t e s p i t - t e s c i 1 v e s i t a 1 a n ı i 1 a n ı s ·ı · r a s ı n da k i 
müktesep haklar ı ·n korunması i 1 e i 1 gi 1 i yönetme] i k te de~i şi kl i k 
yapması olumlu gelişme sayılır; çünkü SiT alanlarında inşaat 
yapı lması ve aüren inşaatların tamamlanmasına i lişkin maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır (Yapı, 1989') 
T ür k i ye • d e g e n e 1 1 i k 1 e ye r e 1 yön e t i c i 1 er i n " k or u ma -- o 1 g u s u" n a 
fazla iyimser ve istekli gözle bakmadıkları bi 1 inmektedir. Bu 
yüzden de yerel yöneticilerin bugünkü koş~Jlarda "koruma 
k u r u 1 1 ar ı n ı ıı n ı o 1 u m s uz yön d e et k i 1 e m e ye ç a 1 ı şma 1 a r ı o 1 a s ı d ı r . B u 
açıdan bakılınca, koruma l<urullarinın bürokrat ağırlıklı oı:ması 
sa~<ı ncal ı görülmektedir (Ak ı n, 1988). 
6. 7. Turi zme Katkı 
Ye ş i 1 yu r t • u n m ev c u t_. kent d o k u s u n u o 1 u ş t ur an , ya p ı b i r i m 1 er i , 
so~<ak, cadde ve Osmanlı mahalle bütünü imaj ı tur i st i k açı dan çok 
ön e m 1 i d i r . B i 1 i n d i ğ i g i b i t ur i s t 1 e ı~ d o~ a 1 güz e 1 1 i k 1 er i v e· b i r d ev r i 
simgeleyen tarihi eserleri severler. Yeşilyurt, do~al 
güzelliklleriyle turizmi etkileyecek' özelliklere sahiptir; çünkü 
Y e ş i 1 y ur t , ge 1 e n e k s e 1 ya p ı 1 a r a , t e m i z s u k a y na ğ ı n a v e güz e 1 b i r 
çevı~eye sahiptir. Eski konutlar·ın da iyileştirilerek korunmasıyla 
turizmi n çeki ci 1 i ği artı rıl mı ş ol acaJ<tı r. Aksi hal de, turistleri n 
memleketleri nde, çok modern betonarme yapı ların ve gökdelenleri n 
olduğunu unutmamamız gerekir. Tüm bunların yanısıra "çevre 
sorunları" saptanarak gerekli önlemler alınmalıdır. 
6.8. Yapı Sektöründeki Gerileme ve Eski Konut ilişkisi 
öz e 1 1 i k 1 e s o n i k i yı 1 d ı r yap ı s e k t qr ün d e k i d ura k 1 ama, hat ta 
g e r i 1 e m e , ge 1 e n e k s e 1 m i ma r i öz e 1 1 i k 1 e r e s a h i p e v l e r· i n k o ı~ u nma s ı n ı 
z or u n 1 . u ~' ı 1 m ı ş t ı r . 
., ş· u an da i n ş a a t s e k t ör ün d e n b a ş k a daha k ö t ü d ur u m da h i ç b i ı~ 
sektör bulunmamasına rağmen, durum güllük-gül istanl ık gibi 
gösterilmel<tedir ... Sarı, ilgilileri uyararak, inşaat sektöründeki 
tahribat diğer sektörlerden daha ağır olacak demiştir (Sarı, 1989). 
Ayrı ca Sami Sarı, müteahhitleri n dev1 etten 2 tirilyon 1 i ra alacaklı 
o 1 d u k 1 ar ı n ı , b u n da n d o 1 ay ı s e k törün d ur d uğu n u b e 1 i r t m i ş t i r . 
Yeteri nce kullanılmayan eski konut 1 arı n, ülke çapı ndaki konut 
açığının %30'unu aştığını dikkate alırsak, bu konutların yapı 
teknikleri değişti r·i 1 meden konfor1 a donatıl ma gereki i 1 i ği ortaya 
çı~\ar. 
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6.9. Sonuç ve Öneri ler 
Sonuç: 
Ye şi 1 yurt dar s.okak 1 aı~ ı, küçük ' .. meydan) ar ı, çeşmel er i , evleri n 
y e r 1 e ş i m d ü z e n 1 .e r i , c a m i 1 er i , y ük s e k b a h çe d u v a r 1 a r ı , d u v a r 1 a r da n 
sar ka n ç i çe k 1 er i , m ey ve 1 er i ve ka h ve 1 er i i 1 e ge 1 e n e k s e 1, kent 
d o~( u s u n u k or u ya r ak , geç m i ş t e n gü n üm üz e k e nt 1 er d e k i ya ş a m da· n n e 1 er i 
yitirdiğimiz konusunda bizlere mesaj vermeye devam ediyor. 
P 1 a n 1 a r ı n t i p 1 er i i n c e 1 e n d i ğ i n d e , ge 1 e n e k s e 1 T ür k ev 1 e r i n i n 
özelli l\1 eri görülür. Planı n çözümünde sofal ar etken ol muştur. Bunun 
i ç i n , m e ka n 1 ar ı n ·-s of a çev r e s i n d e b u 1 u n u ş po z i s yonuna gör e, p 1 an 
tipleri isimlendirilmiştir. Örneğin, dış sofalı, iç sofalı,· orta 
sof al ı plan çözümler i gibi. 
Evler; inşasında yerel malzemeler ağırlıklı olarak 
kullanı ldığından dolayı ucuza ·mal edilmi şler; ayrıca yapı m 
tekniğindeki kolaylık ve çok miktarda bulunması, çimento ve inşaat 
çeliğine olan talep aı~tışına belirli bir oranda engel olmuştur. 
Mekanl ar, yapı 1 dı ğı tarihlerdeki gereksi ni ml eri karşılayacak 
şekilde organize edildiklerinden günümüz ai lesinin i htiyacı nı 
karşı lamakta yetersiz kalmaktadır. 
Mekinlar çok amaca hizmet edecek şekilde 
günümüzde boş bekletilen misafir odaları azdır. 
oturma, dinlenme, yemek yeme ve uyuma gibi 
getirmişlerdir. 
düzenlendiği nden; 
Örneği n, sofal ar 
işlevleri yerine 
Evleri n çardaklı yapı 1 ması, insanları n, iklimi n verdi ği 
nimetlerden azami derecede yararlanmasını sağlamaya yöneliktir. 
insanlar, bu çardaklar vası tası yl a tabi atı n güzellikleri i 1 e kucak-
kucağa ve içiçedir. 
Çatı nı n bir cephesi ni n açı k bırakıl ması (bu cephe genelli l\1 e 
güneydir) ailelerin, meyve sebze kurutma, yazlık-kışlık yiyecek 
s a k 1 a ma v e ç a ma ş ı r· s e r m e g i b i h i z m e t 1 e r i n i y e r i n e g e t i r i 1 e ı~ • 
· Kullanı 1 an malzemeleri n yeteri nce ~\orunamaması veya çeşit 1 i iç 
ve dış etkenlerle, ömürlerinden kaybetmeleri sonucu evlerde bir 
eskime göze çarpmaktadır. Eskime evlerin, duvarlarında, 
çatı ları nda. ve ahşap döşemesinde olmuştur. 
Aile reisleri ve hanehalklar·ı, evlerinde ve Yeşilyut'ta 
yaşamaktan genellikle memnunlar. Memnuniyetlerini meydana getiren 
unsurlar: 
- E v 1 e r i n a z k a t _1 ı y a p ı 1 ma s ı , 
-Evlerin bahçeli olması, 
-Tabi at ı n güzel ol ması, 
-Sak i n bir yaşam sürül mesi, şekli nde özet 1 enebi 1 ir. 
Memnuni yeti n yanı sı ra, evleri n restore edi 1 mesi ni, planları nı n 
yeniden düz~nlenmesini istemekte ve desteklemektedirler. 
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Ye ş i 1 yurt 1 u 1 ar ge 1 e n e k s e 1 ç ad ı r b ez i d o"' u rn a sa rı_a L ı n ı 
benimsemiş durumdadırlar. Bundan dolayı, gün geçtikçe dokuma 
atel~esi sayısı artmakta ve bu alanda istihdam o1anagı da 
yaratı 1 ma k ta d ı r. 
1 • Ye !i: i 1 y u r t ' t a b u 1 u n a n e s k i e v 1 e r i n Ö'Z gü n b i ç i m 1 e r i k or u na r a k 
o n a r ı 1 ma s ı g e r· e l\ i r . O n a r ·ı m ı n n i t e 1 i ğ i , r e s t or a s y o n a 1 a n ı n da 
u~ Iii a n l a ;: nı ı ;;: ~\ i ş i 1 e ı · i ıı yer· 1'::! l y ö p ı ma 1 2 e m e 1 t:; r i rı i n f i z i h s e 1 
ve kimyasal özelli k1 eri ni saptayarak, yörıteml er gel i şti ri 1-
rrı e s i y 1 e a r· t ı r ı 1 a b i 1 i r . B u n e d e n 1 e , i v e d i o 1 a r ak Ye ş i 1 yu r- l 
e v 1 e r- i i ç i ı1 o na r ı rrı y ön t e rrı i g e 1 i ş t i r i 1 e r e k , b u y ö rı t e m i n 
uygul arıması sağl a·rımalı dır. 
2 • Y ör e s e 1 k ü 1 tür e 1 d e ğer 1 e r , i k 1 i m ş a r· t 1 a r ı , ha n e ha 1 k ı s a y ı s ı 
v b . e t k e rı 1 e r d i k k a t e a 1 ı rı a ı~ a k rrı e k a rı 1 a r- d a y e n ! d üz e n 1 e m e 1 e r 
yapı lı p, uygul arnası nı rı gerçekl eşli ri 1 rrıesi sağlanınalı dır. 
3. Si vi 1 rni marlık örneği ol abi 1 ecek evl er-, mahalle veya kent i n 
b ü t ü n ü rı ü k or u y a b i 1 m e k , i y i 1 e ş t i r- e b i 1 rıı e k i ç i rı ç a 1 ı ş ma 1 a r 
yapı 1 malıdır. Yapıl acc:ık en öneml i etl\i rıl i k yöre hal kı nı n bu 
çalışmal ara aktif ol ar' cık kat ı 1 ması nı sağl arrıakt ır. Böyle bir 
ç a 1 ı ş ma i ç i n v a k ı f , d e r rı e k v e b i r 1 i k 1 e r o 1 u ş t u r· u 1 a b i 1 i r· • 
Oluşturulan çalı şma eki bi hal kı aydı nl atarak maddi - manevi 
desteklerini almalıdır. Tabi ki, burada devlete düşen 
görevler de vardır; çeşit 1 i vergi i rıdi ri ml eri, kredi 
sağ 1 anma s ı ve t o p 1 u k o rı u t kredi t\ ap sa m ı rı a, e s~~ i ev 1 er i rı 
r-estorasyonunun da alınması gibi deste~~1er~i vermelidir.Daha 
ön c e d e v ur· g u ı a d ı ğ ı m g i b i , d o k u ma s a na y i d e s t e k 1 e n m e 1 i. d i r . 
Bu tür çalışmal ar Bat ı lı ülkelerde çok başarılı ol muı;•tur. 
4. Yer· el yöneti ci 1 er~ demokrat i k yönteml er1 e seçi 1 rnektedi ı~; 
arıcak çoğunlukla mesle~in istediği niteliklere sahip 
deği 1 di rl er; şehi rci 1 i k, mi marl•ı k, mühendi sl i J\ vb. uzmarılı k 
a l a n 1 a r ı n ı rı ge r e k t i r d i ğ i b i 1 g i 1 e r· d e n y o k s u n d ur 1 a r . B a 2 e n d e 
u a 9 l ı o l d u ğ u s i y a s i g r u b u n k a r a r· 1 a r ı n a v e y a b a z ı 1 a r ı n ı 
korumak amacıyla kentlerimizin imar pl&nlarına uyu1rrıamakta, 
~stesinden gelinebi lecek bazı sorunlara sahip çı kı lmamakta-
dı r·. Bundan dal ayı, rrıahall i yöneti ci 1 er i çi n çeşitli 
a 1 a n 1 a r a a i t k u r s 1 a r d ü 2 e n 1 e rı i p b i 1 g i ı e r i a r· t ı r· ı 1 rn a 1 ı d ı r . 
i ma r· p 1 a rı ı u y g u 1 a rn a 1 a r ı t a r a f s ı z y t: l k i 1 i . ma ~., a m 1 a ,~ c a d e n e t. -
1 e n m e 1 i , i en a r p 1 cı rı 1 a r· ı n d Ci y· a p ı l a rı d e ğ i ş i k 1 i l\ 1 e r i rı rı e d e n 1 e ... 
r i a r· a ~· t. ı r ı 1 ı p · g c r e 1\ 1 i o 1 u p - o 1 rn;:, d ı ğ ı t e s p i t e d i l m e 1 i d i r . 
G 1.::' ı- ı.::: 1'< ;::. i :: >; c:q:.; ı l u n J <:. ğ i :;. i k ı i h 1 c;_· ı~ i <;;.- i n ..::ı g ı ı· )1 ô p t ı r ı m 1 a r 
u y g u 1 a rı rı ı a l ı d ı r . 
5 • G e 1 e rı e t\ s e l e v 1 e r· i rı y a r a r· 1 a r· ı h a 1 l\ a ö ğ 1' e t i 1 m e 1 i v e e v 1 e r· i n i 
koruyanlar ödüll end,i ri 1 mel i dir. 
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